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E s i p u h e
M a a l i s k u u s s a  1 9 8 7  t o i m i n t a n s a  a l o i t t a n u t  T y ö v ä e n l i i k k e e n  k i r j a s t o  o n  
t y ö v ä e n  j a  t y ö v ä e n l i i k k e e n  h i s t o r i a n  e r i k o i s k i r j a s t o .  K i r j a s t o n  y h ­
t e n ä  t ä r k e ä n ä  t e h t ä v ä n ä  o n  d o k u m e n t o i d a  t y ö v ä k e ä  j a  t y ö v ä e n l i i k e t t ä  
k o s k e v a  k o t i m a i n e n  a i n e i s t o .  T ä m ä  b i b l i o g r a f i a  o n  n y t  e n s i m m ä i n e n  
a s k e l  t ä s s ä  t y ö s s ä .  T y ö  - k u t e n  b i b l i o g r a f i a n  s e u r a a v a t  o s a t k i n  - o n  
j a t k o a  I l k k a  L i i k a s e n  k o k o a m a l l e  b i b l i o g r a f i a l l e :  S u o m e n  t y ö v ä e n ­
l i i k k e e n  h i s t o r i a l l i n e n  b i b l i o g r a f i a .  H e l s i n g i n  y l i o p i s t o n  p o l i i t t i ­
s e n  h i s t o r i a n  l a i t o k s e n  j u l k a i s u j a  1 / 1 979. H e l s i n k i  1979. T ä m ä  b i b ­
l i o g r a f i a  j a t k a a  L i i k a s e n  v u o t e e n  1 9 7 7  u l o t t u v a a  l u e t t e l o i n t i a  o p i n ­
n ä y t e t ö i d e n  o s a l t a  k y m m e n v u o t i s k a u d e l t a  1 9 7 8 - 1 9 8 7 .  B i b l i o g r a f i o i n n i n  
j a t k o t y ö t  t u l e v a t  k a t t a m a a n  t ä m ä n  s a m a n  k y m m e n v u o t i s k a u d e n .
T i e t e e l l i s e s s ä  k o m m u n i k a a t i o s s a  o p i n n ä y t t e e t  j ä ä v ä t  v ä h ä l l e  h u o m i o l ­
le. Y l i o p i s t o j e n  o p i n n ä y t e l u e t t e l o t  i l m e s t y v ä t  v ä h i n t ä ä n  1 - 2  v u o d e n  
v i i v e e l l ä ,  j o t e n  e r i t y i s e s t i  t i e t o  u u s i m m i s t a  o p i n n ä y t t e i s t ä  o n  v a i ­
k e a s t i  t a v o i t e t t a v i s s a .  T y ö v ä k e ä  j a  t y ö v ä e n l i i k e t t ä  t u t k i t ä a n  u s e i ­
d e n  e r i  o p p i a i n e i d e n  p i i r i s s ä  ja  o p i n n ä y t t e i d e n  t a v o i t t a m i n e n  o n  
v a i k e a a  i l m a n  e r i k o i s b i b l i o g r a f i a a ,  j o k a  a n t a a  t i e t o a  t y ö v ä k e ä  k ä ­
s i t t e l e v i s t ä  e r i t a s o i l l a  t e h d y i s t ä  o p i n n ä y t t e i s t ä .  O p i n n ä y t e t ö i d e n  
b i b l i o g r a f i a  k y m m e n v u o t i s k a u d e l t a  1 9 7 8 - 1 9 8 7  s i s ä l t ä ä  y l i  n e l j ä s a t a a  
v i i t e t t ä ,  s u u r i n  o s a  y l i o p i s t o j e n  j a  k o r k e a k o u l u j e n  o p i n n ä y t t e i t ä ,  
m u k a n a  m y ö s  m u u t a m a  t e e m a a n  s o v e l t u v a  o p i s t o t y ö  T y ö v ä e n  A k a t e m i a s t a ,  
S i r o l a - o p i s t o s t a  j a  A m m a t t i y h d i s t y s o p i s t o s t a .  V u o s i t t a i n  t y ö v ä k e ä  j a  
t y ö v ä e n l i i k e t t ä  k ä s i t t e l e v i ä  k o r k e a k o u l u i s s a  t e h t y j ä  o p i n n ä y t t e i t ä  
o n  v a l m i s t u n u t  r u n s a a t  k o l m e k y m m e n t ä .  . L u k u m ä ä r ä i s e s t i  e n i t e n  v a l m i s ­
t u i  o p i n n ä y t t e i t ä  k a k s i v u o t i s k a u d e l l a  1 9 8 2 - 1 9 8 3 ,  94  k a p p a l e t t a .  
O p i n n ä y t t e i s s ä  r u n s a i m m i n  e d u s t e t t u n a  o n  H e l s i n g i n  y l i o p i s t o  139 
o p i n n ä y t t e e l l ä ,  j o i s t a  p u o l e t  o n  H e l s i n g i n  y l i o p i s t o n  p o l i i t t i s e n  
h i s t o r i a n  l a i t o k s e n  o p i n n ä y t e t ö i t ä .
O p i n n ä y t t e i d e n  a i h e v a l i n n o i s s a  n ä k y y  k o r k e a k o u l u j e n  e r i l a i s e t  p a i n o ­
t u k s e t  j a  t u t k i m u s p r o j e k t i e n  m e r k i t y s  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o n  h i s t o ­
r i a n  l a i t o k s e l l a  o n  t u t k i t t u  T a m p e r e e n  t y ö v ä e s t ö ä .  H e l s i n g i n  y l i o ­
p i s t o n  p o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  l a i t o k s e l l a  o n  o p i n n ä y t t e t ö i s s ä  p a l j o n  
s e l v i t e l t y  S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i s t a  p u o l u e t t a .  O u l u n  y l i o p i s t o n  
k i r j a l l i s u u s t i e t e e n  l a i t o k s e l l a  o n  o p i n n n n ä y t e t ö i s s ä  t u t k i t t u  t y ö ­
v ä e n  k i r j a i l i j o i t a  j a  t y ö v ä e n k i r j a l l i s u u t t a .
T y ö v ä e n  b i b l i o g r a f i a  p y r i t ä ä n  t o t e u t t a m a a n  m y ö s  s u o r a k ä y t t ö i s e n ä  
t i e t o k a n t a n a  T i e t e e l l i s t e n  k i r j a s t o j e n  A T K - y k s i k ö n  b i b l i o g r a f i s e s s a  
j ä r j e s t e l m ä s s ä .  T y ö v ä e n l i i k k e e n  k i r j a s t o  j u l k a i s e e  t y ö v ä k e ä  j a  t y ö ­
v ä e n l i i k e t t ä  k o s k e v i e n  o p i n n ä y t t e i d e n  l u e t t e l o a  k e r r a n  v u o d e s s a  j u l ­
k a i s e m a s s a a n  T y ö v ä e n t u t k i m u s — l e h d e s s ä .
B i b l i o g r a f i a n  o n  l a a t i n u t  F K  M e r v i  K ä ä m i n e n .  T o i m i t u s k u n t a a n  o v a t  
k u u l u n e e t  h i s t o r i a n t u t k i j a t  R i s t o  R e u n a  j a  T e r o  T u o m i s t o  s e k ä  k i r ­
j a s t o n h o i t a j a t  T e r t t u  T u r u n e n  j a  L e e n a  S a a r i n e n .
M a a l i k u u s s a  1 9 8 8  
T o i m i  t u s k u n t a
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B i b l i o g r a f i a n  k ä y t t ä j ä l l e
B i b l i o g r a f i a a n  o n  k o o t t u  v i i t t e i t ä  p a i n a m a t t o m i s t a  o p i n n ä y t e t u t k i e l ­
m i sta, j o i d e n  t u t k i m u s k o h t e e n a  o n  o l l u t  t y ö v ä e n l i i k e ,  s e n  e r i  t o i ­
m i n t a m u o d o t  s e k a  t y ö v ä e s t ö n  - t y ö v ä e n l u o k a n  e l ä m ä n t a p a  j a  e l i n o l o ­
s u h t e e t .  M u k a n a  o n  m y ö s  a a t e h i s t o r i a l l i s i a  ja  t e o r e e t t i s i a  t u t k i e l ­
mia. B i b l i o g r a f i a n  a i h e a l u e  r a j a t t i i n  t y ö n  a l k u v a i h e e e s s a  v ä l j ä k s i .  
B i b l i o g r a f i a  o n  h i s t o r i a p a i n o t t e i n e n ,  s i l l ä  h i s t o r i a n  ja  p e r i n n e t i e ­
t e i d e n  a l u e i l l a  o n  t u t k i t t u  r u n s a a s t i  t y ö v ä e n l i i k e t t ä  j a  t y ö v ä e s t ö ä .
K a r s i n t a a  j a  v a l i k o i n t i a  o n  k u i t e n k i n  j o u d u t t u  s u o r i t t a m a a n .  Mm. y k ­
s i t t ä i s i ä  k ä s i t y ö l ä i s a m m a t t e j a  k ä s i t t e l e v ä t  t y ö t  o n  j ä t e t t y  u l k o p u o ­
lelle, s a m o i n  t y ö n s o s i o l o g i s e t  t u t k i e l m a t  s i l l o i n  k u n  n i i d e n  k o h t e e ­
n a  ei o l e  o l l u t  j o k i n  t y ö v ä e n l u o k k a i n e n  a m m a t t i .  V a l t i o - o p i n  a l u e e l ­
ta b i b l i o g r a f i a a n  m u k a a n  o t e t u t  t y ö t  o n  r a j a t t u  siten, e t t ä  s o s i a ­
l i s m i a  ja  s o s i a l i s m i n  t e o r i a a  k ä s i t t e l e v ä t  o p i n n ä y t t e e t  o v a t  b i b ­
l i o g r a f i a s s a  k u t e n  m y ö s  e r i  m a i d e n  t y ö v ä e n p u o l u e i t a  k ä s i t t e l e v ä t  
työt. S e n  s i j a a n  v a l t i o i d e n  v ä l i s i ä  s u h t e i t a  j a  e r i  m a i d e n  u l k o p o l i ­
t i i k k a a  k ä s i t t e l e v ä t  t y ö t  o n  j ä t e t t y  pois.
V i i t t e i t ä  k o o t t a e s s a  l ä h t e i n ä  o n  k ä y t e t t y  k i r j a s t o j e n  l u e t t e l o i t a ,  
k i r j a s t o j e n  j a  l a i t o s t e n  j u l k a i s e m i a  o p i n n ä y t e -  ja  t i i v i s t e l m ä l u e t -  
t e l o i t a . U u s i m m i s t a  t ö i s t ä  o n  s a a t u  t i e t o j a  l a i t o k s i l l e  l ä h e t e t t y j e n  
k y s e l y i d e n  a v u l l a .
O s a  b i b l i o g r a f i a s s a  m u k a n a  o l e v i s t a  t u t k i e l m i s t a  o n  j u l k a i s t u .  V a l i ­
t e t t a v a s t i  j u l k a i s t u j e n  t ö i d e n  y h t e y t e e n  ei  o l e  o l l u t  m a h d o l l i s t a  
l i i t t ä ä  t u t k i e l m a n  j u l k a i s u t i e t o j a .  B i b l i o g r a f i a s s a  o n  m y ö s  m u u t a m i a  
tö itä, j o t k a  o v a t  j o  e d e n n e e t  v ä i t ö s k i r j a t u t k i m u k s i k s i .
Y l i o p i s t o i s s a  l a a d i t t u j e n  o p i n n ä y t t e i d e n  o h e l l a  b i b l i g r a f i a s s a  o n  
o p i s t o j e n  k u r s s i t u t k i e l m i e n  v i i t t e i t ä .  K u r s s i t u t k i e l m i s t a  o n  v a l i t t u  
m u k a a n  n e  työt, j o i d e n  o n  a r v e l t u  o l e v a n  v e r r a t t a v i s s a  y l i o p i s t o j e n  
t u t k i e l m i i n  ja  s e l l a i s e t ,  j o i s s a  o n  k ä y t e t t y  a l k u p e r ä i s m a t e r i a a l i a  
l ä h d e a i n e i s t o n a .
L o p u k s i  o n  a i k a  e s i t t ä ä  k i i t o k s e t  b i b l i o g r a f i a t o i m i k u n n a l l e ,  j o k a  o n  
a n t a n u t  n e u v o j a  j a  h y v i ä  i d e o i t a  t y ö n  e r i  v a i h e i s s a .  K i i t o k s e t  k u u ­
l u v a t  m y ö s  n i i l l e  h e n k i l ö i l l e ,  j o t k a  v a s t a s i v a t  t i e d u s t e l u i h i n !  j a  
t o i m i t t i v a t  k ä y t t ö ö n i  l a i t o s t e n s a  l u e t t e l o i t a .
T a m p e r e e l l a  4 . 4 . 1 9 8 8
M e r v i  K ä ä m i n e n
7
O P I N N Ä Y T T E I D E N  S A A T A V U U S  J A  L A I N A U S
O p i n n ä y t t e i d e n  l a i n a u s k ä y t ä n t ö  v a i h t e l e e  e r i  y l i o p i s t o j e n  k i r j a s ­
t o i s s a .  P ä ä s ä ä n t ö n ä  on, e t t ä  t u t k i e l m a t  o n  t a r k o i t e t t u  a i n o a s t a a n  
l u k u s a l i k ä y t t ö ö n ,  j a  t ä m ä  p ä t e e  m y ö s  k a u k o l a i n o i h i n .
H E L S I N G I N  Y L I O P I S T O
H i s t o r i a l l i s - k i e l i t i e t e e l l i n e n  k i r j a s t o  
H a l l i t u s k a t u  1 1 ( P o r t h a n i a )
0 0 1 0 0  H e l s i n k i
O p i n n ä y t e k o k o e l m a  e p ä t ä y d e l l i n e n  
O p i n n ä y t t e i t ä  a n n e t a a n  k a u k o l a i n a k s i
S v e n s k a  s o c i a l -  o c h  k o m m u n a l h ö g s k o l a n s  b i b l i o t e k  
T o p e l i u k s e n k a t u  16 
0 0 2 5 0  H e l s i n k i
T u t k i e l m i a  e i  l a i n a t a
T e o l o g i s e n  t i e d e k u n n a n  k i r j a s t o  
N e i t s y t p o l k u  1 b 
0 0 1 4 0  H e l s i n k i
O p i n n ä y t t e i t ä  a n n e t a a n  k a u k o l a i n a k s i
V a l t i o t i e t e e l l i s e n  t i e d e k u n n a n  k i r j a s t o  
A l e k s a n t e r i n k a t u  7 
0 0 1 0 0  H e l s i n k i
K a n s a n t a l o u s t i e t e e n ,  p o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n ,  s o s i a a l i p s y k o l o g i a n ,  t a ­
l o u s -  j a  s o s i a a l i h i s t o r i a n ,  t i e d o t u s o p i n  j a  y l e i s e n  v a l t i o - o p i n  
o p i n n ä y t t e e t
F r a n z e n i n k a t u  13 
0 0 5 0 0  H e l s i n k i
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  j a  s o s i o l o g i a n  o p i n n ä y t t e e t
V a l t i o t i e t e e l l i s e n  t i e d e k u n n a n  k i r j a s t o  a n t a a  o p i n n ä y t t e i t ä  k a u k o ­
l a i n a k s i  t u t k i j o i l l e  j a  o p e t t a j i l l e .  K a i k k i  t u t k i e l m a t  o n  m i k r o k u -  
v a t t u  v u o d e s t a  1 9 8 2  l ä h t i e n .  M i k r o k o r t t e j a  k a u k o l a i n a t a a n  r a j o i t u k ­
s i t t a .
J O E N S U U N  Y L I O P I S T O
J o e n s u u n  y l i o p i s t o n  k i r j a s t o  
Y l i o p i s t o k a t u  2, P L  1 11 
8 0 1 0 1  J o e n s u u
9
O p i n n ä y t t e i t ä  s ä i l y t e t ä ä n  p ä ä k i r j a s t o s s a ,  m u t t a  k o k o e l m a  ei  o l e  a i ­
v a n  t ä y d e l l i n e n .  O p i n n ä y t t e i t ä  a n n e t a a n  k a u k o l a i n a k s i .
J Y V Ä S K Y L Ä N  Y L I O P I S T O
J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o n  k i r j a s t o  
S e m i n a a r i k a t u  15 
4 0 1 0 0  J y v ä s k y l ä
V u o d e s t a  1 9 8 0  l ä h t i e n  o p i n n ä y t t e e t  s i j o i t e t t u  p ä ä k i r j a s t o o n ,  j o k a  
a n t a a  n i i t ä  k a u k o l a i n a k s i .
O U L U N  Y L I O P I S T O
O u l u n  y l i o p i s t o n  k i r j a s t o  
P L  186 
9 0 1 0 1  O u l u
O p i n n ä y t t e e t  s i j o i t e t t u  k u n k i n  t i e t e e n a l a n  o s a s t o -  j a  l a i t o s k i r j a s ­
t o i h i n .  P ä ä k i r j a s t o  v ä l i t t ä ä  k a u k o l a i n o j a ,  m u t t a  o p i n n ä y t t e i d e n  l a i ­
n a u k s e s s a  o n  l a i t o k s i s t a  j o h t u v i a  r a j o i t u k s i a .
H i s t o r i a n  l a i t o s k i r j a s t o  
K a s a r m i n t i e  8, P L  191 
9 0 1 0 1  O u l u
H i s t o r i a n  o p i n n ä y t t e e t
R y h m ä k i r j a s t o  II 
K a s a r m i t i e  8, P L  191 
9 0 1 0 1  O u l u
K i r j a l l i s u u d e n ,  s u o m e n  j a  s a a m e n  k i e l e n  o p i n n ä y t t e e t
T A M P E R E E N  Y L I O P I S T O
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o n  k i r j a s t o  
Y l i o p i s t o n k a t u  38 
P L  6 17
3 3 1 0 1  T a m p e r e
P ä ä k i r j a s t o o n  o n  s i j o i t e t t u  k a i k k i  t u t k i e l m a t  l u k u u n o t t a m a t t a  k a s v a ­
t u s -  ja  k i e l i t i e t e i d e n  o p i n n ä y t t e i t ä ,  j o t k a  o n  s i j o i t e t t u  o s a s t o k i r -  
j a s t o o n .
K a s v a t u s -  j a  k i e l i t i e t e i d e n  o s a s t o k i r j a s t o  
P y y n i k i n t i e  2 
P L  6 07
3 3 1 0 1  T a m p e r e
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o n  k i r j a s t o  a n t a a  k a u k o l a i n a k s i  a i n o a s t a a n  t u t ­
k i e l m i e n  m i k r o k o r t t e j a .  K a i k k i  t u t k i e m a t  o n  m i k r o k u v a t t u  v u o d e s t a  
1 9 8 5  l ä h t i e n .  V a n h e m p i a  o p i n n ä y t t e i t ä  e i  s a a  l a i n a k s i .
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T U R U N  Y L I O P I S T O
T u r u n  y l i o p i s t o n  k i r j a s t o
Y l i o p i s t o n m ä k i
2 0 5 0 0  T u r k u
S u u r i n  o s a  h u m a n i s t i s t e n  t i e t e i d e n  j a  y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n  o p i n n ä y t ­
t e i s t ä  s i j o i t e t t u  p ä ä k i r j a s t o o n ,  j o k a  a n t a a  n i i t ä  k a u k o l a i n a k s i .
A b o  a k a d e m i
A b o  A k a d e m i s  b i b l i o t e k  
T u o m i o k i r k o n k a t u  2 -4 
2 0 5 0 0  T u r k u
A b o  A k a d e m i n  o p i n n ä y t t e e t  s i j o i t e t t u  p ä ä k i r j a s t o o n ,  j o k a  a n t a a  n i i t ä  
k a u k o l a i n a k s i .
A M M A T T I Y H D I S T Y S O P I S T O  
0 5 2 5 0  K i l j a v a
A m r a a t t i y h d i s t y s o p i s t o s s a  l a a d i t u t  t u t k i e l m a t  o v a t  k ä y t e t t ä v i s s ä  
o p i s t o n  k i r j a s t o s s a .  T u t k i e l m i a  ei  a n n e t a  k a u k o l a i n a k s i .
S I R O L A - O P I S T O  
1 3 3 3 0  H a r v i a l a
T u t k i e l m i a  ei  l a i n a t a .  N e  o v a t  k ä y t e t t ä v i s s ä  o p i s t o n  k i r j a s t o s s a .
T Y Ö V Ä E N  A K A T E M I A  
V a n h a  T u r u n t i e  6-8 
0 2 7 0 0  K a u n i a i n e n
T y ö v ä e n  A k a t e m i a s s a  l a a d i t u t  t u t k i e l m a t  o v a t  k ä y t e t t ä v i s s ä  o p i s t o n  
k i r j a s t o s s a .  T u t k i e l m a t  o n  s i d o t t u  v u o s i t t a i n ,  j a  n i i t ä  e i  a n n e t a  
k a u k o l a i n a k s i .
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1. A A T E H I S T O R I A ,  T E O R E E T T I S E T  K Y S Y H Y K S E T
Aho, S i m o
P a l k k a t y ö n  y h t e i s k u n n a n  k e h i t y s v a i h e e t  : t u t k i m u s  p a l k k a ­
t y ö n  n o r m a l i s o i n n i n  h i s t o r i a s t a  ja " t y ö y h t e i s k u n n a n  k r i i ­
s i s t ä "  / S i m o  Aho. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1987.
- 189 s. -
S o s i o l o g i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  - 
2
A l ava, IIkka
L e n i n  v a l t i o s t a  ja y h t e i s k u n n a s t a  s o s i a l i s m i s s a  : 
k r i i t t i s i ä  k o m m e n t t e j a  / Ilkka Alav a .  - J y v ä s k y l ä  : 
J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1979. - 1, 1 0 6  s. - 
V a l t i o - o p i n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3
AI Ien, A n t t  i '
M a r x i n  ja E n g e l s i n  s u h t a u t u m i n e n  R a n s k a n - S a k s a n  s o t a a n  ja 
P a r i i s i n  k o m m u u n i i n  v. 1 6 7 0 - 1 8 7 1  / A n t t i  A l l e n .  - J o e n s u u  
: J o e n s u u n  k o r k e a k o u l u ,  1 9 7 8 . -  1 53 s., l i i t e s . -  
H i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
4
H a a p a l a ,  P e r t t i
M a t k a l l a  v a p a u d e n  v a l t a k u n t a a n  eli n u o r e n  M a r x i n  h i s t o ­
r i a k ä s i t y s  / P e r t t i  H a a p a l a .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i ­
o p i s t o ,  1983. - 105 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
5
H a u t a m ä k i ,  Antti
R i s t i r i i d a n  k ä s i t t e e t  M a r x i l l a  / A n t t i  H a u t a m ä k i .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1979, - 173 s. - 
T e o r e e t t i s e n  f i l o s o f i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
6
H e i k k i n e n ,  R e i j o
J o u k k o v o i m a n  l ä p i m u r t o  : s u u r l a k k o  - y l e i s l a k k o  t e o r i a s s a  
ja k ä y t ä n n ö s s ä  S u o m e s s a  e n n e n  e n s i m m ä i s t ä  m a a i l m a n s o t a a  / 
R e i j o  H e i k k i n e n .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1980. -
3 1 6  s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
7
H i e t a l a ,  M a u r i
T a l o u d e l l i s e t  lait s o s i a l i s m i n  p o l i i t t i s e n  t a l o u s t i e t e e n  
t u t k i m u s k o h t e e n a  / M a u r i  H i e t a l a .  - O u l u  : O u l u n  
y l i o p i s t o ,  1978. - 96  s. -
K a n s a n t a l o u s t i e t e e n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a ,  1976. -
8
I l o m ä k i , Li isä
R aoul P a l m g r e n i n  k i r j a l l i s u u s k r i t i i k i n  l i n j a  3 0 - l u v u l t a  
5 0 - l u v u n  a l k u u n  / L i i s a  Ilomäki. - Hki : H e l s i n g i n  y l i ­
o p i s t o ,  1982. - 13 8  s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
1
g
K a u h a n e n ,  Martti
V a i h t o e h t o l i i k k e e t ,  p o l i t i i k k a ,  k o m m u n i s t i t  : k o m m u n i s ­
t i s e n  v a i h t o e h t o l i i k e -  ja po  1 i t i i k k a k ä s  i tykse.n m a r x i ­
lais t a  k r i t i i k k i ä  / M a r t t i  K a u h a n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o ,  1986. - 101 s. -
K ä y t ä n n ö l l i s e n  f i l o s o f i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
10
K e t t u n e n ,  P a u 1 i
A m m a t t i y h d i s t y s t o i m i n n a n  k e s k i t t y m i n e n  ja p a l k k a t y ö -  
laisi n t res s i en k o l l e k t i i v i s u u s  : t u t k i e l m a  a m m a t t i ­
y h d i s t y s l i i k k e e n  t o i m i n t a r a k e n t e e n  t e o r e e t t i s i s t a  
m ä ä r i t y k s i s t ä  sek ä  v e t u r i m i e s t e n  s u h t e e s t a  s u o m a l a i s e n  
a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  k e s k i t t y m i s t e n d e s s e i h i n  / P a uli 
K e t t u n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1980. - 123 s. -
S o s i o l o g i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
11
K i n n u n e n ,  K a isa
"Uusi e l ä m ä n t a p a "  ja L e o n a r d  S a b s o v l c  sen s u u n n i t t e l i j a n a  
N e u v o s t o l i i t o n  k u l t t u u r i v a l l a n k u m o u k s e s s a  1 9 2 8 - 1 9 3 1  / 
K a i s a  K i n n u n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1983. -
135 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  t u t k i e l m a .  - 
12
Ki v e k ä s ,  P e k k a
Karl K a u t s k y n  k ä s i t y s  i m p e r i a l i s m i s t a  / P e k k a  K i v e k ä s .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1960. - 6 0  s. - 
V a l t i o - o p i n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
13
Ki v e k ä s , P e k k a
Karl K a u t s k y n  s u h t a u t u m i n e n  V e n ä j ä n  v a l l a n k u m o u k s e e n  / 
P e k k a  K i v e k ä s .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o .  1978. -
176 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
14
K i v i n e n ,  M a r k k u
O i k e u s m u o d o n  o n g e l m a  m a r x i l a i s e s s a  v a l t i o t e o r i a s s a  / 
M a r k k u  K i v i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. -
31 s . -
K ä y t ä n n ö l l i s e n  f i l o s o f i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
15
K o i v i s t o ,  Petri
S u o m e n  s o s i a l i s t i n e n  t y ö v ä e n p u o l u e  k o m m u n i s t i s e n  i n t e r ­
n a t i o n a a l i n  ja v a n h a n  t y ö v ä e n p u o l u e e n  a a t t e e l l i s e n a  s e u ­
r a a j a n a  / P e tri K o i v i s t o .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s ­
to, 1986. - 64 s. -
V a l t i o - o p i n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
14
16
K o r t t e i n e n .  T i m o
" T y ö l ä i s a r i s t o k r a t i a "  ja t y ö v ä e s t ö n  s i s ä i n e n  
j a k a u t u m i n e n  : k a t s a u s  k a n s a i n v ä l i s e e n  k e s k u s t e l u u n  seka 
e m p i i r i n e n  t a p a u s t u t k i m u s  / T i m o  K o r t t e i n e n .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o pisto, 1980. - 95 s. -
T a l o u s -  ja s o s i a a l i h i s t o r i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
17
K o s o n e n ,  P e k k a
Y h t e i s k u n n a l l i s e n  t y ö n j a o n  m u u t o s  ja p ä ä o m a n  u u s i n t a m i n e n  
: t u t k i m u s  t e o l l i s t u m i s e s t a ,  e l i n k e i n o r a k e n t e e s t a  ja 
t y ö t t ö m y y d e s t ä  S u o m e s s a  t o i s e n  m a a i l m a n s o d a n  j ä lkeen / 
P e k k a  K o s onen. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1980. - 
261 s. -
S o s i o l o g i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
18
K u u t t i ,  M a r i a n n e
L e n i n  ja s o s i a l i s t i s e n  v a l l a n k u m o u k s e n  p r o s e s s i  /
M a r i a n n e  Kuutti. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1965. -
109 s. -
Y l e i s e n  v a l t i o - o p i n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
19
K ä r k i - M ä k i n e n ,  T e r t t u
S u o m e n  k o m m u n i s t i s e n  l i i k k e e n  o h j e l m i e n  v a l t i o k ä s i t y s  / 
T e r t t u  K ä r k i - M ä k i n e n . - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  yl i o p i s t o ,
1978. - 73 s. + liites. -
V a l t i o - o p i n  p ro g r adu - t u t k i e l m a .  -
20
K ä ä r i ä i n e n ,  K i m m o
N e u v o s t o l i i t o n  v i r a l l i s e t  k a s v a t u s o h j e l m a t  " s o s i a l i s t i s e n  
i h m i s e n "  k o n s e p t i o n  v a l o s s a  1 9 7 0 - l u v u l l a  / K i m m o  K ä ä r i ä i -  
inen. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1982. - 121 s. -
T e o l o g i s e n  e t i i k a n  ja u s k o n n o n f i l o s o f i a n  pro gradu 
- t u t k i e l m a .  -
21
K d n i n k i , RaiIi
V a l t a  : y h t e i s k u n n a l l i s e n  v a l l a n  t a r k a s t e l u a  m a r x i l a i s e n  
y h t e i s k u n t a k ä s i t y k s e n  p o h j a l t a  / Raili Könin k i .  - T a m p e r e  
: T a m p e r e e n  y l i o p i s t o .  1980. - 84 s, - 
V a l t i o - o p i n  p ro g r adu - t u t k i e l m a .  -
22
L a h t i n e n ,  H e l e n a
K r i s t i n u s k o n  ja m a r x i l a i s u u d e n  y h d i s t ä m i n e n  Y l i o p p i l a i d e n  
K r i s t i l l i s e s s ä  Y h d i s t y k s e s s ä  1 9 7 0 - l u v u n  a l u s s a  / H e l e n a  
L a h t i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1962. -
81 s. + liites. -
S o s i a a l i p s y k o l o g i a n  pro g r a d u  - t u t kielma. -
15
2 3
Li 1 ja, Vei kko
L e n i n  - f i l o s o f i a s t a  ja t i e t e e s t ä  / V e i k k o  L i lja. - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1965. - 54  s. -
Y h t e i s k u n n a l l i s e n  t u t k i n n o n  t u t k i e l m a .  -
24
L i p s a n e n ,  E sa
E n g l a n n i n  1 8 0 0 - l u v u n  t e h d a s  1a i n s ä ä d ä n t ö  ja k a p i t a l i s m i n  
t a l o u d e l l i n e n  liikelaki : " p ä ä o m a n "  t e h d a s  l a i n s ä ä d ä n t ö '  
a n a l y y s i e n  t e o r e e t t i s e n  ja m e t o d o l o g i s e n  m e r k i t y k s e n  
t a r k a s t e l u a  / E s a  L i p s a n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1985. - 1 22 s. - 
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  pr o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
25
Lumme, Terhi
S u b j e k t i n  k ä s i t e  m a r x i 1 ai s - 1e n i n i 1ä i s e n  k e h i t y s t e o r i a n  
v a l o s s a  / T e rhi Lumme. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1960.
- 100 s. -
K ä y t ä n n ö l l i s e n  f i l o s o f i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
26
M a t i k a i n e n .  J u h a
V. I. L e n i n i n  k a n s a  1 I i s u u s t e o r i ä n  s y n t y  ja k e h i t y s  
v u o d e s t a  1903 l o k a k u u n  v a l l a n k u m o u k s e e n  / J u h a  
M a t i k a i n e n .  - J y v ä s k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1979. -
4, 147 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
27
M e t s ä l a m p i ,  Erkki
S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  p o l i t i i k a n  ja 
i d e o l o g i a n  k e h i t y k s e n  p ä ä s i s ä l t ö  e d u s t a j a k o k o u s a s i a -  
k i r j o j e n  v a l o s s a  v u o s i n a  1 9 1 8 - 1 9 5 2  / E r k k i  M e t s ä l a m p i .  - 
Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1960. - 2 0 0  s. - 
Suonien h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
28
M ä k  i , U s k a 1i
T i e t e e l l i n e n  r e a l i s m i  ja m a r x i s m i  : k o s k e t u s k o h t i e n  
t u n n u s t e l u a  / U s k a l i  Mäki. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  
1984. - 45 s. -
K ä y t ä n n ö l l i s e n  f i l o s o f i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
29
M ä k i - K u 1 ma  1 a, Airi
C. W r i g h t  M i l l s  r a d i k a a l i n  s o s i o l o g i a n ,  u u s v a s ejnmiston ja 
k l a s s i s e n  s o s i o l o g i a n  e d u s t a j a n a  ; t e o r i a h i s t o r i a l l i n e n  
a n a l y y s i  K i i l s i n  a j a t t e l u n  ja sen e d e l l y t y s t e n  k e h i t y k ­
s e s t ä  / Airi M ä k i - K u 1 ma 1 a. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1979. - 70 s. - 
S o s i o l o g i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
16
30  .
N i e m i  nen, H a n n u
Oppi p r o l e t a r i a a t i n  d i k t a t u u r i s t a  : t u t k i e l m a  m a r x i l a i s *  
l e n i n i l ä i s e s t ä  t e o r i a s t a  y h t e i s k u n n a l l i s e n  v a l l a n  
o l e m u k s e s t a  ja m u o d o i s t a  s i i r t y m ä k a u d e l l a  k a p i t a l i s m i s t a  
k o m m u n i s m i i n  / H a n n u  Ni e m i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1983. - 121 s. - 
V a l t i o - o p i n  pro g r adu -tu t k i e l m a .  -
31
N y q v i s t ,  R i t a
M a r x i l a i n e n  k i r i a  11 i s u u s k r i t i i k k i  1 9 2 0 - l u v u l l a  / R i t a  
N y q v i s t .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. - 201 s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
32
P a a s t e l a ,  J u k k a
M a r x i n  ja E n g e l s i n  p u o 1u e k ä s i t y k s e t  / J u k k a  P a a s t e l a .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1979. - 143 s. -
V a l t i o - o p i n  pr o  g r adu - t u t k i e l m a .  -
33
P a a s t e l a ,  J u k k a
M a r x i n  ja E n g e l s i n  p u o 1u e k ä s i t y k s e t  / J u k k a  Pa a s t e l a .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o pisto, 1980. - 169 s. - 
V a l t i o - o p i n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
34
P a l o h e i m o ,  H e ikki
Karl M a r x i n  y h t e i s k u n t a t e o r i a n  m u o t o u t u m i n e n  : j a t k u v u u s  
ja e p ä j a t k u v u u s  Karl M a r x i n  t e o r e e t t i s e s s a  k e h i t y k s e s s ä  / 
H e i k k i  P a l o h e i m o .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1982. -
80  s. -
K ä y t ä n n ö l l i s e n  f i l o s o f i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
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Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
74
H a n k k i n e n ,  T a r j a
E n g l a n n i n  r a d i k a a l i  ä l y m y s t ö  ja N e u v o s t o l i i t t o  1930- 
l u v u l l a  / T a r j a  h a n k k i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,
1986. - 64 s, -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
75
M a r t i k a i n e n ,  Ossi
E n s i m m ä i n e n  i n t e r n a t i o n a a l i  ja E n g l a n n i n  t y ö v ä e n l i i k e  / 
Ossi M a r t i k a i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1978.
- 148 s. * liites. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
76
M u h o n e n ,  P e n t t i
F e d e r a l i s m i n  p e r i a a t e  E e s t i n  s o s i a a l i d e m o k r a a t t i s e n  
t y ö v ä e n p u o l u e e n  t o i m i n n a s s a  ja t a v o i t t e i s s a  1905 /
P e r t t i  M u h o n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  19S5. -
86  s . + liites. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
77
M y y r y - A k u j ä r v i ,  P i r j o
U n k a r i n  v a l l a n k u m o u k s e t  1 9 1 8 - 1 9 1 9  v a l l a n k u m o u s t e o ­
r i o i d e n  v a l o s s a  / M y y r y - A k u j ä r v i  Pirjo. - Hki : H e l ­
s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. - 126 s. + liites. - 
Y l e i s e n  v a l t i o - o p i n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
78
Ny  1u n d , G 1e nn
Bo 1 s j e v i k e r n a s  (RSDAP) paroll on  n a t i o n e r n a s  rät t  tili 
s j ä I v b e s t ä m m a n d e  ur f r e d e n s  o c h  k r l g e t s  a s p e k t  1 9 0 3 - 1 9 1 6  
/ G l e n n  N y l und. - Hki ; H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. -
133 s. -
P r o  g r a d u  - a v h a n d l l n g  1 p o l i t i s k  hi s t o r i a .  -
79
O i n o n e n ,  T e e m u
B r i t t i l ä i n e n  t y ö v ä e n l i i k e  ja t y ö v ä e n  k a n s a i n v ä l i n e n  
y h t e i s t o i m i n t a  1 9 1 4 - 1 9 2 0  / T e e m u  O i n onen. - T a m p e r e  : 
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1978. - 7 8  s. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
60
P a a s t e  la, J u k k a
R a n s k a n  k o m m u n i s t i s e n  p u o l u e e n  p o l i i t t i n e n  k ä ä n n e  v u o n n a  
193 4  / J u k k a  P a a s t e l a .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,
1979. - 6 6  s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
23
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Pulina, Panu
T h e  F a b i a n  S o c i e t y n  s o s i a l i s m i n  t e o r i a  ja s en t a u s t a  / 
P a n u  Pulma. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1980. - 48  s. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
82
Ra u t i o ,  V e l i - M a t t i
B e r n s t e i n - d e b a t i n  e n s i m m ä i n e n  v a l h e  : E d u a r d  B e r n s t e i n l n  
revi si oni smi n v a s t a a n o t t o  ,ia p u o l u e e n  f rakt loi t u m i n e n  
1 8 9 6 - 1 8 9 9  / V e l i - M a t t i  Rautio. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1987. - 2 7 3  s. + 11 liltes. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r adu -tu t k i e l m a .  -
83
S a 1 1 i nen, A n u  '
J o s e  C a r l o s  M a r i a t e q u i n  n ä k e m y s  i n d o a m e r i k k a 1 a i - 
s e s t a  s o s i a l i s m i s t a  / A nu Sallinen. - Hki : H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o ,  1987. - 91 s. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r adu - t u t k i e l m a .  -
84
Seppä, R a i j a
R o b e r t  O w e n i n  ja t y ö l ä i s t e n  s u h t e e t  E n g l a n n i s s a  v u o s i n a  
1 8 2 9 - 1 8 4 4  / R a i j a  Seppä. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,
1982. - 79 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro gradu - t u t k i e l m a .  -
85
S o u k o l a ,  T i m o
E t u j o u k o n  e t u j o u k k o  : Lev T r o t s k i  k a n s a i n v ä l i s e n  
v a s e m m i s t o - o p p o s i t i o n  j o h t a j a n a  1 9 2 9 - 1 9 3 3  / T i m o  
S o u k o l a .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. - 3 7 2  s. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r adu - t u t kielma. -
86
S t j ä r n s t e d t ,  R i i t t a
N a i s e t  a m e r i k a n s u o m a l a i s e s s a  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä  v u o t e e n  
1 920 / R i i t t a  S t j ä r n s t e d t .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  
1981. - 129 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r adu - t u t kielma. -
8 7
T u o m i n e n ,  P e k k a
R u o t s i n  s o s i a a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  s u h t a u t u m i n e n  
p u o l u s t u s k y s y m y k s e e n  v a l t i o p ä i v i l l ä  1 9 2 4 - 1 9 2 5  / P e k k a  
T u o m i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1982. -
7 2  s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r adu - t u t k ielma. -
88
V a ris, J u h a
N e u v o s t o - V e n ä j ä n  k y s y m y k s e t  k a n s a i n v ä l i s e n  t y ö j ä r j e s t ö n  
(ILO) t o i m i n n a s s a  ja j ä r j e s t ö n  s u h t a u t u m i n e n  N e u v o s t o -  
V e n ä j ä ä n  1 9 2 0 - l u v u n  a l k u p u o l e l l a  / J u h a  Varis. - J o e n s u u  
: J o e n s u u n  y l i o p i s t o ,  1984. - 126 s. + liltes. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  l a u d aturtyö. -
24
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V u o r i s t o ,  P e k k a
N e u v o s t o l i i t o n  k o m m u n i s t i s e n  p u o l u e e n  20. p u o l u e k o k o u s  ja 
S u o m e n  k o m m u n i s t i n e n  p u o l u e  / P e k k a  V u o r i s t o .  ■ - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1979. - 1 64 s. + liites. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
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A r o  la, P a u 1 i
V a i t i o r i k o s o i k e u s  191 8  ja k a n s a k u n n a n  e h e y t y m i n e n  : 
e l i i t t i  ja k a n s a  k a n s a l a i s s o d a n  j ä l k i s e l v i t t e l y i s s ä  / 
P a u l i  Arola. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. - 14 7  s.
+ 74 liites. -
S o s i o l o g i a n  pr o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
91
E l f v e n g r e n ,  Heidi
T y ö t t ö m i e n  t o i m e e n t u l o t u r v a  ja t y ö v ä e n l u o k k a  : t u t k i m u s  
S u o m e n  t y ö t t ö m y y s t u r v a j ä r j e s t e l m ä s t ä  ja t y ö v ä e n l i i k k e e n  
s u h t a u t u m i s e s t a  s i i h e n  / H e i d i  E l f v e n g r e n .  - T a m p e r e  i 
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1982. - 6 0  s. - 
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
9 2
F o r s m a n ,  T i i n a
S K D L :n a s e m a  ja s u h t a u t u m i n e n  J. K. P a a s i k i v e e n  k e v ä ä s t ä  
1 9 4 8  p r e s i d e n t i n  v a a l e i h i n  1 9 5 0  / T i i n a  F o r s m a n .  - Hki ; 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1963. - 8 8  s . - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
9 3
H a a t a j a ,  L a uri
V a k a u t t a m i n e n  vai y l e i s l a k o n  t ie : v u o d e n  1 9 5 6  y l e i s l a k o n  
t a u s t a  / L a uri H a a t a j a .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,
1981. - 2 0 2  s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
94
H a l l a m u r t o ,  L a s s e
S D P : n  u l k o p o l i i t t i n e n  linja ja s e n  k y t k e y t y m i n e n  p u o l u e e n  
s i s ä i s e e n  s u u n t a t a i s t e l u u n  1 9 5 7 - 5 8  / L a s s e  H a l l a m u r t o .  - 
T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1978. - 90  s. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
95
H a l i m a n ,  K r i s t i i n a
S a d a n k o m i t e a l a i n e n  r a u h a n l i i k e  S u o n e s s a  1 9 6 0 - l u v u l l a  
o s a n a  k a n s a i n v ä l i s t ä  a t o m i p a s i f  1 s m i a  ja v a s e m m i s t o l a i s t a  
o p i s k e l i j a r a d i k a l i s m i a  / K r i s t i i n a  H a l i m a n .  - T u r k u  : 
T u r u n  y l i o p i s t o ,  1986. - 156 s. + 16 liites. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
96
H e i k k i l ä ,  Antti
S o d a n j ä l k e i s e n  p o l i i t t i s e n  m u r r o k s e n  h e i j a s t u m i n e n  
k i r k o l l i s i s s a  k a n n a n o t o i s s a  1 9 4 4 - 1 9 4 6  / Antti' H e i k k i l ä .  ~ 
Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1981. - 1 23 s. - 
S u o m e n  k i r k k o h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
97
He i kk 11 ä , J o u k o
S o s i a a l i d e m o k r a a t t i e n  V e n ä j a n - p o l i i t t i s e n  m e n e t t e l y t a v a n  
k e h i t y s  v u o s i n a  1 9 0 6 - 1 9 1 1  / J o u k o  H e i k k i l ä .  - T a m p e r e  : 
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1980. - 116 s. + liites. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
98
H o v i s e p p ä ,  M a tti
S u o m e n  k o m m u n i s t i s e n  p u o l u e e n  s i s ä i n e n  h a j a a n n u s  v u o s i n a  
1 9 6 6 - 1 9 7 2  / M a t t i  H o v i s e p p ä ,  H a n n u  L e h t o n e n .  - T u r k u  : 
T u r u n  y l i o p i s t o ,  1982. - 2 7 5  s. -
Y l e i s e n  v a l t i o - o p i n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
99
H y y t i ä ,  O s m o
S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n  p u o l u e  ja Suonien u l k o p o l i ­
t i i k k a  t o u k o k u u  1 9 1 8  t o u k o k u u  1 9 2 2  / O s m o  H y y t i ä  .- Hk i  : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1985. - 3 9 6  s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
100
I luonen, Kaj
E - l i i k e  : k a u p p a -  ja j o u k k o l i i k e  / Kaj Ilmonen. - T a m p e r e  
: T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1979. - 
S o s i o l o g i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
101
J a k o n e n ,  S i r p a
M e n e t t e l y t a p a  : S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  
t o i m i n t a l i n j a n  m u u t t u m i n e n  t o i s e n  s o r t o k a u d e n  a i k a n a  / 
S i r p a  J a k o n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1978. -
7 8  s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  - 
102
J a l a v a ,  H a n n u
S u o m e n  k o m m u n i s t i n e n  p u o l u e  ja j u l k i s e n  p o l i i t t i s e n  
v a s e m m i s t o t y ö v ä e n l 1 i k k e e n  u u d e l l e e n  o r g a n i s o i m i n e n  
v u o s i n a  1 9 2 3 - 1 9 2 7  / H a n n u  J a l a v a .  - Hki : H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o ,  1983. - 7 8  s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
1 03
K a a t a n o ,  11kka
S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  o r g a n i s a a t i o n  
k e h i t y s  / Ilkka K a a t a m o .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,
1981. - 4 7  s. : kuv. -
Y h t e i s k u n n a l l i s e n  t u t k i n n o n  t u t k i e l m a .  -
26
104
Ka  1 a ja , A u l i k k i
S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  Ja M a a  1 ai s  1 i i ton 
t o i m i n t a  e d u s k u n n a s s a  v u o s i n a  1 9 0 7 - 1 9 1 7  / A u l i k k i  K a l a j a .
- O u l u  j O u l u n  y l i o p i s t o ,  1963. - 1 29 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
105
K a l I i n e n , K a i j a
H y v i n v o i n t i ,  h y v i n v o i n t i v a l t i o  ja S D P  / K a i j a  K a l l i n e n .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1979. - 55 s. -
V a l t i o - o p i n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
106
K a u p p i n e n ,  P e k k a
S o t a t a l o u s .  v a l t i o j o h t o i s u u s  ja. E - l i i k e  1 9 3 9 - 1 9 4 4  : 
e d i s t y s m i e l i s e n  k u 1u t u s o s u u s t o i m i n t a  I i 1k k e e n  n ä k ö k u l m i a  
S u o m e n  t a l o u s h a l l i n n o n  k e h i t y k s e e n  t a l v i s o d a n  a a t o s t a  
j a t k o s o d a n  .../ P e k k a  K a u p p i n e n .  - J o e n s u u  : J o e n s u u n  
y l i o p i s t o ,  1986. - 149 s. + liites. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  laud a t u r t y ö .  -
107
K e t ola, E i n o
S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  i t s e n ä i s y y s -  
p o l i t i i k a n  m u o t o u t u m i n e n  ja s u h d e  V e n ä j ä n  v a l l a n ­
k u m o u k s e e n  m a a l i s k u u s t a  k e s ä k u u h u n  1 9 1 7  / E i n o  K e ­
tola. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1981. - 3 1 6  s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
108
K o s k i n e n ,  Ari
S D P : n  i t s e n ä i s y y s t a v o i t t e e t  v u o n n a  1 9 1 7  / Ari K o s k i n e n .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1987. - 110 s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
109
K o s o n e n ,  U r p o
A s e i s t a r i i s u n t a  ja v a s t u u  o m a n  m a a n  t u r v a l l i s u u d e s t a  : 
m a a n p u o I u s t u s k y s y m y s  S u o m e n  S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  
p u o l u e e n  p o l i t i i k a s s a  j o u l u k u u s t a  1 9 1 8  h e l m i k u u h u n  1 9 2 6  J 
U r p o  K o s o n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1985. -
3 0 3  s. + 17 liites. - 
S u o n e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
1 10
K o s o n e n ,  Urpo
S o s i a l i d e m o k r a a t t i e n  m a a n p u o 1u s t u s p o 1 i t 1 i k a n  t e o r i a  ja 
k ä y t ä n t ö  / U r p o  K o s onen. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,
1982. - 198 s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
lii
Ku  ja 1 a , Ant t  i
Lenin, b o l s e v i k i t  ja S u omi 1 8 9 0 - l u v u n  l o p usta v u o t e e n  
190 7  / A n tti Kujala. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1965. -
5 8 2  s. -
S u o m e n  ja S k a n d i n a v i a n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
112
K u j a l a ,  Antti
S u o m e n  t y ö v ä e n l i i k k e e n  p o l i i t t i s e n  linjan k e h i t y s  e n s i m ­
m ä i s e l l ä  s o r t o k a u d e l l a  e r i t y i s e s t i  v u o s i n a  1 9 0 3 - 1 9 0 4  / 
A n tti Kujala. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1979. - 249 s. 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  -t u t k i e l m a .  -
113
L a a k s o ,  Matti
SD P  ja m a a m m e  r u o t s i n k i e l i s e t  1 9 1 9 - 1 9 2 9  / M a t t i  Laakso. - 
Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1982. - 96  s. - 
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T u o m i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1980. - 1 2 5  s. 
V a l t i o - o p i n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
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I s ä n m a a l l i n e n  k a n s a n l i i k e  ja t y ö v ä e n k y s y m y s  v. 1 9 3 2 - 1 9 3 6  
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P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
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S u h t a u t u m i n e n  n a i s k y s y m y k s e e n  S u o m e n  p o l i i t t i s e s s a  t y ö ­
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S u o m e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
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P o l i i t t i s e n  o r g a n i s a a t i o n  v a i k u t u s  k a n n a t t a j i e n  
a s e n t e i s i i n  / K a a r i n a  V i l p p u l a .  - Hki : H e l s i n g i n  
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Y l e i s e n  v a l t i o - o p i n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
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T y ö m i e h e n  tie e d u s k u n t a a n  / Auli V ä l i m ä k i .  - K i l j a v a  : 
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V u o s i k u r s s l t u t k i e I m a .  -
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Y 1 1 talo, M i r j a
P a p i s t o n  a s e n n e  r a d i k a a 11s t u v a a n  t y ö v ä e n l i i k k e e s e e n  1 8 9 6 ­
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L a h d e n  t y ö v ä e n  j ä r j e s t y s k a a r t i  : p u n a k a a r t i  v. 1 9 1 7 - 1 9 1 8  
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V a l l a n k u m o u k s e l l i s u u d e s t a  t a l v i s o d a n  h e n k e e n  : n ä k ö ­
k o h t i a  t y ö v ä e n l i i k k e e n  k e h i t y k s e s t ä  E s p o o n  k u n n a s s a  
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K u n n a l l i s t a  k u r i n p i t o a  ; v i r k a -  ja p a 1v e 1u s m i e s t e n  
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V e p s ä l ä i n e n ,  J a r m o
P o l i i t t i s t e n  ä ä r i a i n e s t e n  p u r i s t u k s e s s a  : K u o p i o n  sos. 
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Y l i k e r t t u l a ,  Pertti
T a m p e r e e n  s o s i a a l i d e m o k r a a t t i s e t  j ä r j e s t ö t  ja n i i d e n  
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S o s i a a l i p o l i t i i k a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 0 3
Hu  1 m i , Ant t i
V u o s i k u r s s i n  a s e m a  ja m e r k i t y s  a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  
k o u l u t u k s e s s a  / Antti Hulmi. - K i l j a v a  : A m m a t t i y h d i s  - 
t y s o p i s t o ,  1983. - 49  s. + liites. *
V u o s i k u r s s 1 t u t k i e  I m a . -
204
J u I k u n e n . P e r t t i
I n t r e s s i o r g a n i s o i t u m i n e n  ja y l e i n e n  i n t r e s s i  : t u t k i m u s  
a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  k e n t t ä t a s o n  t o i m i n n a n  ia t y ö l ä i s  
t i e t o i s u u d e n  y h t e y k s i s t ä  1 9 8 0 - l u v u n  a l u n  S u o m e s s a  / P e r t  
ti J u l k u n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1984. - 
2 9 5  s. -
S o s i o l o g i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
20 5
K a i n u l a i n e n ,  J u k k a
S A K :n y h t e i s k u n t a p o l i i t t i s e n  t a v o i t t e e n a s e t t e l u n  
m u u t t u m i n e n  19 4 7 - 1 9 8 1  / J u k k a  K a i n u l a i n e n .  - T a m p e r e  : 
T a m p e r e e n  yl i o p i s t o ,  1985. - 1 3 1  s. - ,
V a l t i o - o p i n  pro gradu -tutkielma. -
2 06
K a u h a n e n ,  Jouni
R a k e n n u s t y ö l ä i s t e n  liitot 1 8 9 9 - 1 9 1 4  ; v a l t a k u n n a l l i s e n  
y h t e i s t o i m i n n a n  kaksi v a i h e t t a  / Jouni Kauhanen. - 
Joensuu, : J o e n s u u n  yliopisto, 1983. - 2 15 s. : liites. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro gradu -tutkielma. -
2 07
K e h ä l i n n a .  H e ikki
A m m a t t i  1 i i t t o v a a l i t  ja d e m o k r a t i a  : t u t k i e l m a  S A K : l a i s e n  
a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  v a a l i j ä r j e s t e l m i s t ä  ja niitä 
k o s k e v i s t a  k a n n a n o t o i s t a  1 9 6 7 - 1 9 7 8  / H e ikki Kehälinna. - 
Hki : H e l s i n g i n  yliopisto, 1980. - 169 s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro gradu - t u t k ielma. -
208
K e r o n e n .  Pertti
R a u t a t i e l ä i s t e n  L i i t o n  o s a s t o  n:o 13 r.y. : h i s t o r i i k k i  
a j a l t a  1 9 3 0 - 1 9 5 0  / Pertti Keronen. - K i l j a v a  : Amraatti- 
y h d i s t y s o p i s t o .  1983-1984. - 69 s. - 
V u o s i k u r s s i t u t k i e l m a .  -
2 09
K e t t u n e n ,  Pauli
S o s i a l i d e m o k r a t i a  ja a m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  S u o m e s s a  
1 9 1 8 - 1 9 3 0  : t u t k i m u s  s u o m a l a i s e s t a  s o s i a l i d e m o k r a t i a s t a
t y ö v ä e s t ö n  s o s i a a l i s e n  k o l l e k t i i v i s u u d e n  k a n t a j a n a  / 
P a u l i  K e t t u n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o pisto, 1980. - 
5 2 3  s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  lisens i a a t t i t y ö .  - .
210
K e v ä t s a l o .  K i mmo
A m m a t t i y h d i s t y s t o i m i n t a a n  o s a l l i s t u m i n e n  : t u t k i e l m a  
a m m a t t i y h d i s t y s t o i m i n t a a n  o s a l l i s t u m i s e e n  v a i k u t t a v i e n  
k e s k e i s t e n  t e k i j ö i d e n  m ä ä r i t t ä m i s e k s i  / K i m m o  Kevätsalo.
- Hki : H e l s i n g i n  yliopisto, 1982. - 113 s. - 
S o s i o l o g i a n  pro g r adu -tutkielma. -
211
L a h i k a i n e n .  Lassi
H e l s i n k i l ä i s t e n  h o t e l l i -  ja r a v l n t o l a t y ö n t e k l j o i d e n  
a m m a t i l l i n e n  j ä r j e s t ä y t y m i n e n  / Lassi L a h i kainen. - Hki 
H e l s i n g i n  yl i o p i s t o .  1979, - 145 s. -
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  pro gradu -tutkielma. -
212
L a p p a l a i n e n .  Pertti
A m m a t t i y h d i  stys 1i i ke v a 11 i o n h a 11 innon
s o s i a a l i p o l i i t t i s i s s a  s i v u e l i m i s s ä  v u o s i n a  1 9 4 0 - 1 9 / 7  / 
P e r t t i  L a p p a l a i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  yliopisto,
1981. - 96  s. + liites. -
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  l a u daturtutkielma. *
2 1 3
Lovio, R a i m o
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  ja t e k n i n e n  k e h i t y s  : t u t k i m u s  
t y ö n t e k i j ö i d e n  t o i m i n n a s t a  g r a a f i s e n  t e o l l i s u u d e n  
t e k n i s e e n  m u r r o k s e e n  v a i k u t t a m i s e k s i  S u o m e s s a  1 9 7 0 -  
l u v u l l a  / R a i m o  Lovi o .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,
1962. - 0 2  s. + liites. - 
S o s i o l o g i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
2 1 4
L u u k k o n e n ,  Kari
T u t k i m u s  M e t a l l i n  j ä s e n t e n  a s e n t e i s t a ,  o s a l l i s t u m i s e s t a  
s e k a  o s a l l i s t u m i s e s t e i s t ä  / Kari L u u k k o n e n ,  Kari Syren. - 
K a u n i a i n e n  : T y ö v ä e n  A k a t e m i a ,  1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  - 65 s. +
1 i i t e s . -
Il v u o s i k u r s s i n  t u t k i e l m a .  -
2 15
H a n n i n e n ,  A n i t t a
P u n a i s e s t a  a m m a t t i j ä r j e s t ö s t ä  S A K s h o n  : a m m a t t i y h d i s ­
t y s t o i m i n t a  S K P : n  y h t e i s r i n t a m a t a k t i i k a n  t i e n r a i v a a j a n a  
1 9 3 0 - 1 9 3 1  / A n i t t a  M a n n i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  
1 9 8 0-01. - 15 7  s. + liites. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 16
Mer i l ö i n e n , S e p p o
L a k k o  p o l i i t t i s e n a  i l m i ö n ä  S u o m e s s a  v u o s i n a  1 9 4 5 - 1 9 7 0  / 
S e p p o  M e r i l ä i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e e n  y l i o p i s t o ,  1979.
- S O  s. -
Y h t e i s k u n n a l l i s e n  t u t k i n n o n  t u t k i e l m a .  -
2 1 7
M o i s a l o ,  V e l i - P e k k a
V a s e m m i s t o n  s i s ä i s e t  s u h t e e t  S u o m e n  A m m a t t i j ä r j e s t ö s s ä  
l i n n a r a u h a n  k a u d e l l a  1 9 2 6 - 1 9 2 8  / V e l i - P e k k a  M o i s a l o .  - 
T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1981. - 9 8  s. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 1 8
M ä t t ö ,  U l l a
A m m a t t i y h d i s t y s t o i m i n t a a n  o s a l l i s t u m i n e n  T o i m i h e n k i l ö -  ja 
V i r k a m i e s j ä r j e s t ö j e n  K e s k u s l i i t o s s a  / U l l a  M ä t t ö .  - Hki i 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1987. - 83  s. - 
S o s i o l o g i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 1 9
N i e m e l ä ,  J u k k a
" L e i v ä n  isä" v a s t a a n  L a p i n  j ä tkä : s o s i o l o g i n e n  t u t k i m u s  
K e m i y h t i ö n  m e t s ä -  ja u i t t o t y ö l ä i s t e n  l a k k o l i i k k e e s t ä  v.
1 9 0 6  / J u k k a  N i e m e l ä .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1982. -
129 s. + liltes. - 
S o s i o l o g i a n  l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
40
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P a l h o m a a ,  T e r t t u
J y v ä s k y l ä n  k i r j a t y ö n t e k i j ö l d e n  y h d i s t y s  1 9 1 9 - 1 9 7 1  / 
T e r t t u  P a l h o m a a .  - J y v ä s k y l ä  : Jyväskyliin y l i o p i s t o ,
1979. - 4, 2 0 0  s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
221
P a l o k a n g a s ,  L a u r a
T a m p e r e l a i s t e n  h o t e l l i -  Ja r a v i n t o l a - a l a n  t y ö n t e k i j ö i ­
d e n  a m m a t i 1 1 Inen j ä r j e s t ä y t y m i n e n  / L a u r a  P a l o k a n g a s .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1979. - 8 6  s. - 
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
222
P a r k k a 1i , Kari
S A K  t y ö v ä e s t ö n  e t u j ä r j e s t ö n ä  v ä l i r a u h a n  a i k a n a  v u o s i n a  
1 9 4 0 - 4 1  / Kari P a r k k a l i .  - T a m p e r e  ; T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  
1960. - 106 s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 2 3
P a r v i a i n e n ,  J o r m a
S u o m a l a i s e s t a  ja 1ä n s i - e u r o o p p a l a i s  I s t a  a m m a t t i y h d i s t y s ­
l i i k k e i s t ä  s e k ä  kaupan, r a h a k i e r r o n  ja p a l v e l u j e n  t y ö ­
l ä i s t e n  a m m a t t i y h d i s t y s  1 1 i k e j ä r j e s t ä y t y m i s e s t ä  / J o r m a  
P a r v i a i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1984. -
10 7  s. : kuv. -
S o s i o l o g i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
224
P i k k a r a i n e n ,  J a r m o
A u t o -  ja K u l j e t u s a l a n  T y ö n t e k i j ä 1 i i tto A K T  r . y . : n  
H e l s i n g i n  a l u e e n  j ä r j e s t ö t u t k i m u s  -64 / J a r m o  P i k ­
k a r a i n e n .  - K a u n i a i n e n  : T y ö v ä e n  A k a t e m i a ,  1 9 8 3 ­
1984. - 51 s. -
Y h t e i s k u n t a t i e t e e n  II v u o s i k u r s s i n  t u t k i e l m a .  -
225
Reuna, R i s t o
P a l k k a t y ö v ä e n  y h t e e n k u u l u v u u d e n  s y n t y  s t u t k i m u s  
p u u t y ö v ä e n  j ä r J e s t ä y t y m i s e d e 11y t y s t e n  t ä y t t y m i s e s t ä  
p u u t y ö n t e k i j ä i n  ja s a h a t y ö l ä i s t e n  m a a n l a a j u i s e e n  
l i i t t o j e n  p e r u s t a m i s e e n  / R i s t o  R e una. - Hk i  : H e l ­
s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1983. - 3 0 0  s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
226
R i n t a n e n ,  Kari
11 m a k u  1j e t u s a 1 an  a m m a t t i y h d i s t y s t o i m i n t a  : s t r a t e g i s t e n  
a m m a t t i j ä r j e s t ö j e n  k e s k u s  1i i t t o k y t k e n t ö j e n  s y y t  ja v a i ­
k u t u k s e t  j ä r j e s t ö j e n  t o i m i n t a a n  / Kari R i n t a n e n .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1980. - 1 00 s. + liites. - 
Y l e i s e n  v a l t i o - o p i n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 2 7
S a l o m a a ,  T a p a n i
Ä ä n e k o s k e n  p a p e r i t y b n t e k l j ä i n  a m m a t i l l i s e n  t o i m i n n a n  
v a i h e e t  1 9 0 6 - 1 9 3 9  / T a p a n i  S a l o m a a .  - J y v ä s k y l ä  : 
J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1979. - 1, 141 s, -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
22 8
S i v o n e n ,  Erkki
S u o m a l a i n e n  a m m a t t i y h d i s t y s t o i m i n t a  ja t y ö v ä e n l u o k a n  
l u o k k a t i e t o i s u u s  m a r x i l a i s e n  1u o k k a t e o r i ä n  v a l o s s a  /
E r k k i  S i v o n e n ,  T i m o  K o r h o n e n .  - J y v ä s k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  
y l i o p i s t o ,  1979. - 100 s. - 
V a l t i o - o p i n  l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
2 2 9
S u o j a l a ,  J u h o
V a l t i o n  R a u t a t e i d e n  A s e m a m i e s y h d i s t y s  r . y i n  H e l s i n g i n  
o s a s t o  n : o  1 vv. 1 9 2 7 - 1 9 4 4  s e k ä  R a u t a t i e l ä i s t e n  L i i t o n  
o s a s t o  n : o  51 r . y : n  a l k u h i s t o r i a  vv. 1 9 4 5 - 1 9 5 1  / J u h o  
S u o j a l a .  - K i l j a v a  ; A m m a t t i y h d i s t y B o p i s t o ,  1976. - 6 6  s. 
+ liites. -
H i s t o r i a n  t u t k i e l m a .  -
2 3 0
T a m m i n e n ,  P e t e
M a a l a r i e n  a m m a t t i y h d i s t y s t o i m i n n a n  s y n t y v a i h e e t  H ä m e e n ­
l i n n a s s a  1 8 9 9 - 1 9 0 0  / P e t e  T a m m i n e n .  - K a u n i a i n e n  : T y ö ­
v ä e n  A k a t e m i a ,  1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  - 23  s. - 
O p p i l a s t y ö .  -
231
Terä s ,  Kari
A m m a t t i y h d i s t y k s e t  vai t e h d a s n e u v o s t o t  : a m m a t i l l i n e n  
j ä r j e s t y s m u o t o u u d i s t u s  ja k e s k u s t e l u  t a l o u d e l l i s e s t a  
n e u v o s t o j ä r j e s t e l m ä s t ä  S u o m e s s a  1 9 1 9 - 1 9 2 3  / Kar i  T e r ä s .  - 
T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1986. - 174 s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 3 2
T o l v a n e n ,  M i r j a m i
T y ö m a r k k i n o i d e n  v i r a l l i n e n  n e u v o t t e l u m e k a n i s m i  ja s e n  
k e h i t y s  v u o s i n a  1 9 4 5 - 1 9 6 0  / M i r j a m i  T o l v a n e n ,  M a tti 
V e s a n m a a .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1961. - 167 s. 
+ 1 1 i t e s . -
V a l t i o - o p i n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 3 3
T u 1 kk i , P a s  i
A m m a t t i k u n n a s t a  työ 1A i s r i n t a m a a n  : T u r u n  m a a l a r e i d e n  
a m m a t t i o s a s t o n  v a i h e i t a  1 6 9 6 - 1 9 3 0  f Pasi T u l k k i .  - T u r k u  
: T u r u n  y l i o p i s t o ,  1966. - 1 40 s. - 
S o s i o l o g i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
42
234
Vepsä, T a p i o
T e k n i n e n  k e h i t y s  ja sen v a i k u t u k s e t  a m m a t t i -  ja u u d e l ­
l e e n k o u l u t u k s e s s a  g r a a f i s e l l a  a l a l l a  / T a p i o  Veps ä .  - 
K i l j a v a  : A m m a t t i y h d i s t y s o p i s t o ,  1980. - 77 s. - 
V u o s i k u r s s 1t u t k i e  1 ma. -
2 35
V i r t a n e n ,  J o r m a
S u o m e n  A m m a t t i j ä r j e s t ö  p o l i i t t i s e n  t y ö v ä e n l i i k k e e n  eri 
s u u n t a u s t e n  t o i m i n t a k e n t t ä n ä  1 9 2 8 - 1 9 3 0  / J o r m a  V i r t a n e n .
- T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1982. - 119 s. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 36
Vuori, K a l e v i
E - o s u u s k a u p p a 1i i k k e e n  Ja a m m a t t i y h d i s t y s l i i k k e e n  
y h t e i s t y ö  / K a l e v i  Vuori. - K a u n i a i n e n  : T y ö v ä e n  
A k a t e m i a .  - 59 s. -
J ä r j e s t ö p o 1 i t i i k a n  II v u o s i k u r s s i n  t u t k i e l m a .  -
5. K U L T T U U R I ,  S 1 V I S T Y S H A R R A S T U K S E T  JA U R H E I L U
2 3 7
Aa 1tonen, J ari
S u o m e n  T y ö v ä e n  M u s i i k k i l i i t o n  o r g a n i s a a t i o n  ja t o i m i n ­
n a n  t a r k a s t e l u a  / J a r i  A a l t o n e n .  - T a m p e r e  t T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1981, - 51 s. - Y h t e i s k u n n a l l i s e n  t u t k i n n o n
t u t k i e l m a .  -
2 3 6
A m p u j a , Rai I a
T y ö n  r a s k a a n  r a a t a j i a  ja v a p a i t a  t a i t e i l i j o i t a  : 
T a m p e r e e n  k i r i a i I i j a k u n t a  1 9 0 0 - 1 9 1 8  / R a i l a  Ampuja. - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1980. - 166 s. - 
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
239
A n d e r s s o n ,  Päivi
P i h l a j a v e d e n  t y ö v ä e n t a l o j e n  m e r k i t y s  m a a s e u t u v ä e s t ö n  
k o n t a k t i -  Ja v u o r o v a i k u t u s t i l a n t e i s s a  v u o t e e n  1969 / 
P ä i v i  A n d e r s s o n .  - J y v ä s k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,
1983. - 3, 165 s. : kuv. - 
E t n o l o g i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 4 0
B e r g h o l m ,  T a p i o
T y ö v ä e n y h d i s t y k s e n  u r h e i l u s e u r a  : F o r s s a n  A l k u  1 9 0 2 - 1 9 3 4  
/ T a p i o  B e r g h o l m .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1985. -
128 s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
241
Björn, Ismo
K a k s i  j ä r j e s t ö ä  s a m a l l a  a s i a l l a  : S V U L  ja T U L  P o h j o i s -  
K a r j a l a s s a  v u o s i n a  1 9 4 5 - 1 9 5 9  / Ismo Björn. - J o e n s u u  ; 
J o e n s u u n  y l i o p i s t o ,  1986. - 195 s. : kuv. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
2 42
B j ö r n i n e n ,  E e v a
S u o m e n  t y ö v ä e n  r a i t t i u s l i i k k e e n  t a r k a s t e l u a  s y n t y m i s e s t ä  
v u o t e e n  1968 asti / E e v a  B j ö r n i n e n ,  S a k a r i  B j ö r n i n e n .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1978. - lii, 6 9  s. - 
Y h t e i s k u n n a l l i s e n  t u t k i n n o n  t u t k i e l m a .  -
2 4 3
E r i k s s o n ,  A n n e
T a i s t e l u h u u d o s t a  r a k k a u s l a u l u u n  : V i l j o  K a j a v a n  l y r i i k a n  
työ 1ä i s k u v a u k s e t  / A n n e  E r i k s s o n .  - Hki ^ - H e l s i n g i n  y l i -  
y l i o p i s t o ,  1966. - 94  s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 44
F y r s t e n ,  S e i j a
O u l u n  t y ö v ä e n o p i s t o  / S e i j a  F y r s t e n .  - J y v ä s k y l ä  : J y ­
v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1987. - 1 00 s. + liites. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
24 5
H e i k k i l ä ,  H a r j a - L e e n a
K ö s s i  K a a t r a n  r u n o u d e n  I h m i s k u v a  J M a r j a - L e e n a  H e i k k i l ä .
- O u l u  : O u l u n  y l i o p i s t o ,  1981. - 141 s. + liites. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 4 6
Itkonen, H a n n u
K u 1t t u u r 1s u k u p o 1vet v a r k a u t e l a i s i s s a  t y ö v ä e n j ä r j e s t ö i s s ä  
/ H a n n u  Itkonen, - J o e n s u u  : J o e n s u u n  y l i o p i s t o ,  1985. -
129 s. : kuv. -
S o s i o l o g i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 4 7
J o r d m a n ,  V i r v e
T a m p e r e e n  t y ö v ä e n y h d i s t y k s e n  s i v i s t y s -  ja k u l t t u u r i t y ö  
v u o d e n  1905 s u u r l a k k o o n  / V i r v e  J o r d m a n .  - T a m p e r e  : 
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1967. - 1 0 3  s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pr o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 4 8
J ä r v i l u o m a ,  H e l m i
T a l o n p o i k a i s -  ja t y ö v ä e s t ö n  m u s l i k i n v i 1jel y  Y l i v i e s k a n  
k o l m e s s a  k y l ä s s ä  v u o s i n a  1 9 0 0 - 1 9 3 9  / Helini J ä r v i l u o m a .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1986. - 2 5 4  s. - 
K a n s a n p e r i n t e e n  e r i t y i s e s t i  k a n s a n m u s i i k i n  p r o  g r a d u  - 
t u t k i e l m a .  -
44
2 4 9
J ä r v i n e n .  Juhani
T U L  : n h a j o a m i n e n  u r h e i 1 upo 1i i 1 1 i s i i n  e r i m i e l i s y y k s i i n  
1 9 5 0 - l u v u l l a  / J u h a n i  Jä r v i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1982. - 115 s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 5 0
J ä r v i n e n ,  S i r k k u
M u s i i k i n  h a r r a s t u s  S i u r o n  t y ö v ä e n y h t e i s ö s s ä  / S i r k k u  
J ä r v i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o .  1985. - 122 s. 
: kuv. + nuott. -
K a n s a n p e r i n t e e n  e r i t y i s e s t i  k a n s a n m u s i i k i n  p ro gradu - 
t u t k i e l m a .  -
251
K a u n i s m a a .  Tim o
S u o m e n  u r h e i l u n  k e s k u s  1 i i t t o s u u n n i t e  1 ma 1 9 3 4 - 1 9 3 6  
p o l i i t t i s e n a  k y s y m y k s e n ä  / T i m o  K a u n i s m a a .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1982. - 107 s. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r adu - t u t k i e l m a .  -
2 5 2
K i r k k o - J a a k k o  1 a , K a i s a
T a m p e r e l a i s t e n  v a p u n v i e t t o  1 8 6 0 - l u v u l t a  v u o t e e n  1939 / 
K a i s a  K i r k k o - J a a k k o l a .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1987.
- 113 s. -
S u o m a l a i s - u g r 1 laisen k a n s a t i e t e e n  pro g r a d u  - t u t kielma. -
2 5 3
K o i v u n a l h o ,  M i r j a
A m e r i k a n s u o m a l a i s t e n  n ä y t e  1m ä s e u r a t o i m i n t a  t y ö v ä e n l i i k ­
k e e n  p i i r i s s ä  v i i m e  v u o s i s a d a n  l a p u l l a  t o i s e e n  m a a i l m a n -  
m a n s o t a a n  / M i r j a  K o i v u n a l h o .  - T u r k u  : T u r u n  yl i o p i s t o ,  
1978. - 129 s. + liites. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a ,  - .
2 54
K o r p e l a ,  H e l e n a
I h a n n e l i i t o t  t y ö v ä e n  lasten e n s i m m ä i s e t  j ä r j e s t ö t  : t y ö ­
v ä e n  l a sten j ä r j e s t ä m i n e n  S u o m e n  t y ö l ä i s n a i s  1 i i k k e e n  t o i ­
m i n n a s s a  / H e l e n a  K o r p e l a .  - Hki : H e l s i n g i n  yl i o p i s t o .
1980. - 119 s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r adu - t u t k i e l m a .  -
2 55
Koski, M e rvi
T y ö  V ä i n ö  L i n n a n  t e o k s i s s a  / M e rvi K o ski. - T a m p e r e  :
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1985. - 142 s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 5 6
K o s o n e n ,  T u i r e
T y ö v ä e n  k i r j a s t o t o i m i n n a s t a  S u o m e s s a  / T u i r e  K o s onen. -
Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1983. - 90 s. -
S u o m e n  ja S k a n d i n a v i a n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
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2 57
K u r k e l a ,  V e s a
T a i s t o j e n  t i e l l ä  s o i t e l t i i n  ja s o i t o n  t a h d i s s a  t a n s ­
s i t t i i n  : v a r k a u t e l a i s e t  t y ö v ä e n i  1t a m a t  ja n i i d e n  
m u s i i k k i  o s a k u l t t u u r i n  k a u d e l l a  / V e s a  K u r k e l a .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1982. - 4 9 0  s. - 
E t n o m u s i k o l o g i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
2 5 8
K u r k e l a ,  V e s a
K a n s a n v a  1 i s t u s h e n k i  ja f o l k l o r i s m i  k o m m u n i s t i n u o r t e n  
m u s i i k i s s a  / V e s a  K u r k e l a .  - Hki ; H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,
1984. - 145 s. -
S o s i a a l i a n t r o p o l o g i a n  l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
2 59
L e h t o n e n ,  P i r k k o
P i i a n  ja t e h t a a n t y t ö n  m a a i l m a  : t y ö l ä i s n a i s e n  a s e m a  1930- 
l u vun s u o m a l a i s e s s a  r o m a a n i t a i t e e s s a  / P i r k k o  L e h t o n e n .  - 
T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1982. - 2 1 9  s. - 
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
2 6 0
L e i n o n e n ,  K i r s t i
A r v o  T u r t i a i n e n  H e l s i n g i n  k u v a a j a n a  / K i r s t i  L e i n o n e n .  - 
T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1984. - 1 18 s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
261
Li s k i , 11kka
A m e r i k a n s u o m a l a i n e n  T y ö v ä e n y h d i s t y s  I m a t r a  1 6 9 0 - 1 9 2 1  / 
I lkka Liski. - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1976. - 9 2  s . - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 6 2
Ma  1inen, S a uli K.
A l k o h o l i k y s y m y s  ja S u o m e n  p o l i i t t i n e n  t y ö v ä e n l i i k e  
v u o s i n a  1 8 9 9 - 1 9 0 7  / S a u l i  K. M ä k i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o ,  1982. - 1 2 0  s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pr o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 6 3
M i e t t i n e n ,  S e i j a
L i s ä n i m e t  F i n l a y s o n i n  h e n k i l ö p e r i n t e e s s ä  / S e i j a  
M i e t t i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1987. - 1 07 s. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a n r u n o u d e n  s i v u l a u d a t u r ­
t u t k i e l m a .  -
2 64
M ä k e l ä ,  Heik k i
M i k s i  p u n a k a a r t i  h ä v i s i ?  : p u n a k a a r t i n  h ä v i ö n  s y i t ä  E r k k i  
L e p o k o r v e n  r o m a a n i n  K ä y  r u u s u t k i n  k u k k i m a a n  v a l o s s a  / 
H e i k k i  M ä k elä. - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1985. - 15 3  s. 
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
46
265
N a a r a  l a h t i , A u l i k k i
S o s i a l i s t i s e n  r e a l i s m i n  p i i r t e i t ä  Elvi S i n e r v o n  
k a u n o k i r j a l l i s e s s a  t u o t a n n o s s a  / A u l i k k i  N a a r a l a h t i .  - 
J y v ä s k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  19Q3. - 5 , 1 1 4  s . + 
liites. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  pro g r a d u  — t u t k i e l m a .  -
26 6
Neste, M a uri
K a n s a l a i s -  ja t y ö v ä e n o p i s t o 1 i i k k e e n  i d e o l o g i s e n  
k e h i t y k s e n  v a i h e e t  : t u t k i m u s  k a n s a l a i s -  ja t y ö ­
v ä e n o p i  s t o 1 i i k k e e s t ä  I d e o l o g i s e n  u u s l n t a m i s e n  ja 
s ä ä t e l y n  v ä l i n e e n ä  / Mauri N e ste. - T a m p e r e  : T a m ­
p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1980. - 86 s. + liites. - 
A i k u i s k a s v a t u k s e n  pro g r adu - t u t k i e l m a .  -
26 7
O k s a n e n , Sa r r i
S u o m a l a i n e n  t y ö v ä e n t a l o  : t a p a u s t u t k i m u s  R a u m a l t a  / S a r r  
O k s a n e n .  - K a u n i a i n e n  : T y ö v ä e n  A k a t e m i a ,  1 9 6 6 - 1 9 8 7 .  - 
53 s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  e r i k o i s k u r s s i n  t u t k i e l m a .  -
2 68
P a I o m ä k  i , U l l a
S o s i a a l i s i i n  l u o k k i i n  l i i t t y v ä t  a s e n t e e t  P e n t t i  H a a n p ä ä n  
r o m a a n i t a i t e e s s a  : h e n k i l ö k u v a u k s e n  n ä k ö k u l m i a  / U l l a  
P a l o m ä k i .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1984. - 186 s. - 
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 69
P e l t o n e n ,  U l l a - M a i j a
V u o d e n  1 9 1 8  s o d a n  k a u h u t a r i n a t  / U l l a - M a i j a  P e l t o n e n .  - 
Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1983. - 99  s. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a n r u n o u d e n  pro g r a d u  - 
tut k i e 1 m a ■ -
2 7 0
P ä t t i n i e m i ,  P e k k a
E r ä i d e n  t e k i j ö i d e n  v a i k u t u k s e s t a  t y ö l ä i s t e n  o s a l l i s t u ­
m i s e e n  H e l s i n g i n  T y ö v ä e n y h d i s t y k s e n  t o i m i n t a a n  v u o s i n a  
1 8 8 4 - 1 8 9 9  / P e k k a  P ä t t i n i e m i .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s ­
to, 1978. - 145 s. + liites. -
T a l o u s -  ja s o s i a a l i h i s t o r i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
271
R a n t a n e n ,  Pertti
S i v i s t y s j ä r j e s t ö  a i k u i s k a s v a t u k s e n  o r g a n i s a a t i o n a  : 
T y ö v ä e n  S i v i s t y s l i i t o n  o p i n t o t o i m i n n a n  k a s v a t u s s o s i o -  
l o g l n e n  t a r k a s t e l u  / P e r t t i  R a n t a n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o ,  1987. - 117 s. + liites. -
S o s i o l o g i a n  pr o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 7 2
R i n k i n e n ,  Matti
T U L : n  n u o r l s o k o u l u t u s t u t k i r o u s  / M a t t i  R i n k i n e n .  - 
K a u n i a i n e n  : T y ö v ä e n  A k a t e m i a ,  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  - 5 2  s. - 
II v u o s i k u r s s i n  t u t k i e l m a .  -
2 7 3
R i n k i n e n ,  Matti
U r h e i l u v ä e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n  y h d i s t y s  u r h e i l u -  
p o l i i t t i s e n a  v a i k u t t a j a n a  1 9 3 3 - 1 9 8 3  / M a t t i  R i n k i n e n .  - 
K a u n i a i n e n  ; T y ö v ä e n  A k a t e m i a ,  1 9 8 2 - 1 9 8 3 .  - 
5 2  s . + lii tes. -
T y ö v ä e n l 1 i k ken h i s t o r i a n  e r i k o i s k u r s s i n  t u t k i e l m a .  -
2 7 4
R o i n i n e n ,  A i m o
T y ö v ä e n i i i k e  ja k i r j a l l i s u u s  1 8 9 5 - 1 9 1 8  / A i m o  R o i n i n e n .  - 
O u l u  : O u l u n  y l i o p i s t o ,  1987. - 8 0 0  s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
27 5
Ross i ,  E s k o
P e n t t i  H a a n p ä ä n  j ä t k i e n  m a a i l m a n k a t s o m u s  / E s k o  Rossi. - 
J y v ä s k y l ä  i J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1983. - 4, 8 3  s. - 
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 7 6
S a  1 1 antaa, Kar i
K i r j ä i  1i j a r y h m ä  K i i l a n  l y h y t e p i i k k a  ja m a a i l m a n k a t s o m u s  
v u o s i n a  1 9 3 7 - 1 9 4 1  / Kari Sai lamaa. - O u l u  : O u l u n  
y l i o p i s t o ,  1987. - 2 7 7  s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
2 7 7
S a l m i n e n ,  J u k k a
S a n a t a i d e t t a  vai p r o p a g a n d a a  : n e u v o s t o k i r j a l l i s u u t e e n  
l i i t t y v ä t  k ä s i t y k s e t  ja o d o t u k s e t  S u o m e s s a  1 9 2 0 - l u v u l t a  
1 9 4 0 - l u v u n  l o p p u u n  / J u k k a  S a l m i n e n .  - T a m p e r e  :
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1985. - 141 s. - 
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 7 8
S i i k a v i r e ,  U l l a - M a i j a
T a m p e r e e n  T y ö v ä e n  T e a t t e r i n  t y ö v ä e n h e n k 1 s y y s  v u o s i n a  
1 9 0 5 - 1 9 1 8  / U l l a - M a i j a  S i i k a v i r e .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1978. - 56 s. + liites. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 7 9
S i n i s a l o ,  H a n n u
T y ö v ä e n k i r j a  11i s u u d e n  y h t e i s k u n t a k r i i t t i s e t  a r k k i v e i s u t  
S u o m e s s a  v u o s i n a  1 9 0 5 - 1 9 1 6  / H a n n u  S i n i s a l o .  - J y v ä s k y l ä  
: J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1960. - 2, 1 43 s. - 
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
48
2 6 0
V e n ä l ä i n e n ,  Päivi
T y ö v ä e n o p i s t o  s i v i s t y s h a r r a s t u k s e n  h e r ä t t ä j ä n ä  : 
T a m p e r e e e n  t y ö v ä e n o p i s t o n  o p i s k e l i j a t  ja o s a l ­
l i s t u m i s a k t i i v i s u u s  1 8 9 9 - 1 9 1 8  / P ä ivi V e n ä l ä i n e n .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1981. - 75 s. + kuv. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
281
V e n ä l ä i n e n ,  Päivi
J ä r j e s t ä y t y n e e n  t y ö v ä e s t ö n  o p i s k e l u  T a m p e r e e n  t y ö v ä e n ­
o p i s t o s s a  1 8 9 9 - 1 9 0 5  / P ä ivi V e n ä l ä i n e n .  - T a m p e r e  : 
T a m p e r e e n  y l i o pisto, 1985. - 61 s. -
A i k u i s k a s v a t u k s e n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
2 82
V o l o t i n e n ,  T e r e s i a
T i e  t i e t o i s u u t e e n  : Elvi S i n e r v o n  r o maani V i l j a m i  
V a i h d o k a s  s o s i a l i s t i s e n  r e a l i s m i n  t r a d i t i o n  e d u s t a j a n a  / 
T e r e s i a  V o l o t i n e n .  - J o e n s u u  : J o e n s u u n  y l i o p i s t o .  1986.
- 133 s. - K i r j a l l i s u u d e n  l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
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2 8 3
Aalto, Jyrki
A i k a k a u s l e h t i  T i l a n n e  k u l t t u u r i v a s e m m i s t o n  k i r j a l l i s e n a  
f o o r u m i n a  v u o s i n a  1 9 6 1 - 1 9 6 6  / Jyrki Aalto. - T a m p e r e  : 
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1981. - 5 7  s. - 
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 8 4
EI fv e n g r e n ,  Heidi
S o s i a a l i p o l i i t t i s e n  k i r j o i t t e l u n  t a sot t y ö v ä e n l e h d i s s ä  : 
a r k i a j a t t e l u  vs. t i e t e e l l i n e n  a j a t t e l u  / H e i d i  
El f v e n g r e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1983. - 
7 4  s . -
T i e d o t u s o p i n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 8 5
E 1 s i n e n , Pertti
R a j a v a h t i - K a n s a n  V o i m a  1 9 0 4 - 1 9 0 7  : K u o p i o n  läänin i t ä i s e n  
ia V i i p u r i n  läänin i t ä i s e n  v a a l i p i i r i n  s o s l a a  1i d e m o k r a a t -  
t i n e n  p i i r i l e h t i  / P e r t t i  E l s i n e n . -  J o e n s u u  : J o e n s u u n  
y l i o p i s t o .  1983. - 149 s. : kuv. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a . -
28 6
F a l l e n i u s ,  G ö r a n
ö s t e r b o t t e n s  F o l k b l a d  1 9 0 8 - 1 9 1 8  : en s o c i a l i s t i s k  t i d n i n g  
i s v e n s k a  ö s t e r b o t t e n  / G ö r a n  F a l l e n i u s .  - A b o  : A b o  
Ak a d e m i ,  1979. - 126 s. -
P r o  g r a d u  a v h a n d l i n g  i n o r d i s k  historia. -
2 8 7
F r e d r i k s s o n ,  Päivi
T y ö v ä e n  1e h d i s t b n  uusi n o u s u  1 9 1 8 - 1 9 2 0  / P ä ivi F r e d ­
r i k s s o n .  - Hki ; H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1981. - 153 s. +
1i i t e s . -
S u o m e n  h i s t o r i a n  pr o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 88
H a a p a n i e m i .  S a t u - M a i j a
T y ö v ä e n  1e h d i s t o n  a s e m a  ja sen s a a m a  t a l o u d e l l i n e n  tuki / 
S a t u - M a i j a  H a a p a n i e m i .  - K i l j a v a  ; A m m a t t i y h d i s t y s o p i s t o ,
1978. - 46  s. -
A m m a t t i y h d i s t y s o p i n  t u t k ielma. -
2 89
H a u k k a ,  H e l e n a
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  lehdet, S u o m e n  S o s i a l i ­
d e m o k r a a t t i ,  K a n s a n  L e hti ja K a n s a n  T y ö  L a p u a n  1i i k k e e n  
v a s t u s t a j i n a  1 9 3 0 - 1 9 3 3  / H e l e n a  H a u k k a .  - T u r k u  : T u r u n  
y l i o p i s t o .  1982. - 111 s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 9 0
H e i s k a n e n ,  J u h a
S u o m e n  S o s i a l i d e m o k r a a t i n  N e u v o s t o  1i i t t o k i r j o i t t e  1 u 
v u o s i n a  1 9 1 8 - 1 9 3 9  / J u h a  H e i s k a n e n .  R e i j o  R u t anen. - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1979. - 108 s. -
T i e d o t u s o p i n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 91
H e n t u l a ,  Jouni
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s t e n  t - l e h t i e n  1u k e m i s t u t k i m u s  v. 1982 
/ J o u n i  H e n tula, M a a r i t  N i k k a n e n ,  V i l h o  Oksanen, S i r p a  
V i r t a n e n .  - K a u n i a i n e n  : T y ö v ä e n  A k a t e m i a ,  198 1 - 1 9 8 2 .  - 
7 7  s . + Ii i te 1. -
T i e d o t u s t o i m i n n a n  e r i k o i s k u r s s i n  t u t k i e l m a .  -
2 9 2
J u u p a l u o m a ,  S a l o m o
S u o m e n  i t s e n ä i s t y m i s e n  m u r r o s  a m e r i k a n s u o m a l a i s e n  
R a i v a a j a  - l e h d e n  m u k a a n  : m a a l i s k u u n  v a l l a n k u m o u k s e s t a  
s a k s a l a i s s u u n t a u k s e n  p ä ä t t y m i s e e n  / S a l o m o  J u u p a l u o m a .  - 
O u l u  : O u l u n  y l i o p i s t o .  1984. - 172 s. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
2 9 3
J y r k ä n n e ,  S i r p a
P a p e r i l i i t t o  -lehti ja lukijat / S i r p a  J y r k ä n n e .  - 
T a m p e r e  i T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1987. - 84, 29  s. - 
T i e d o t u s o p i n  pro g r adu - t u t k i e l m a .  -
2 9 4
K a n e r v a ,  V e i k k o
E s p a n j a n  s i s ä l l i s s o t a  u u t i s t a p a h t u m a n a  S u o m e n  j o h t a v a s s a  
s a n o m a l e h d i s t ö s s ä  / V e i k k o  K a n e r v a .  - T u r k u  ; T u r u n  
y l i o p i s t o ,  1981. - 125 s. + liites. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
50
295
K o i v i s t o ,  L ea
K r i s t i l l i n e n  t y ö v ä e n l i i k e  l e h d i s t ö n s ä  n ä k ö k u l m a s t a  / L ea 
K o i v i s t o .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1979. - 99  s. + 32 
liites. -
U s k o n t o t i e t e e n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
296
K o r h o n e n ,  H e i k k i
Ede 1 I a k ä v i j ä 1e h d e t  ja T y ö m i e s  -lehti v u o s i n a  1 0 7 5 - 1 9 0 1  / 
H e i k k i  K o r h o n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1978 -
42  s. - ‘
T o i m i t t a j a t u t k i n n a n  t u t k i e l m a .  -
297
K u p a r i n e n ,  H a n n u
S K D L :n s a n o m a l e h d i s t ö n  s y n t y m i n e n  1 9 4 4 - 1 9 4 0  / H a n n u  
K u p a r i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1980. -
T i e d o t u s o p i n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
29 8
L a m p e n ,  E s k o
K a n s a l l i s u u s  ja k a n s a i n v ä l i s y y s  V o r w ä r t s -  ja T y ö m i e s  - 
l e h d e s s ä  1 8 9 9 - 1 9 0 3  / E s k o  Lampen. - J y v ä s k y l ä  ; J y v ä s ­
k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1976. - 121 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
299
L e h t i n i e m i ,  K e i m o
Es pan j an  s i s ä l l i s s o t a  M a a l a i s l i i t o n  ja S u o m e n  s o s i a l i ­
d e m o k r a a t t i s e n  p u o l u e e n  j o h t a v i s s a  s a n o m a l e h d i s s ä  1 9 3 6 ­
1939 / K e i m o  L e h t i n i e m i . -  J o e n s u u  : J o e n s u u n  y l i o p i s t o .  
1905. - 2 0 0  s. + liites. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 0 0
L e i n o n e n ,  Jari
S u o m e n  S o s i a 1 i d e m o k r s s 1 1  n k i r k k o a  ja u s k o n t o a  k o s k e v a t  
a r t i k k e l i t  1 9 1 0 - 1 9 3 3  : 1 e h d i s t ö t u t k  I mus S u o m e n  S o s U l i -
ö a m o k r a a t i n  s u h t a u t u m i s e s t a  k i r k k o o n  ja u s k o n t o o n  k a n s a ­
l a i s s o d a s t a  t a l v i s o t a a n . /  Jarl L e i n o n e n .  - Hki ; H e l ­
s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1963. - 1 0 0  a. -
K ä y t ä n n ö l l i s e n  t e o l o g i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
301
Lii kanen, 11kka
H e g e m o n i a t a i s t e l u n  h a a s t e  : Raoul P a l m g r e n i n  V a p a a n  S a n a n  
p o l i i t t i s e t  k i r j o i t u k s e t  ja t y ö v ä e n l i i k k e e n  s t r a t e g i a  / 
Ilkka L i i k a n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1983. - 195 
s . + liites. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
51
3 0 2
Hai in, R i s t o
V a l t a k u n n a l l i s e n  t y ö v ä e n  l e h d i s t ö n  t u l o p o l i i t t i n e n  k i r ­
j o i t t e l u  v u o s i n a  1 9 6 8 - 1 9 7 0  : t y ö v ä e n l e h t i e n  t u l o p o l i i t ­
t i s t e n  k ä s i t y s t e n  k u v a i l u a  v a l t i o m o n o p o l i s t i s e n  k a p i t a ­
l i s m i n  t e o r i a n  v a l o s s a  / R i s t o  M a lin. - T a m p e r e  : T a m ­
p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1980. - 1 12 s. + liites. - 
T i e d o t u s o p i n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 03
M a n n i n e n ,  T u r o
V a p a u s t a i s t e l u ,  k a n s a l a i s s o t a  ja k a p i n a  : s o d a n  l u o n n e t t a  
k o s k e v a  k y s y m y s  v a l k o i s e n  S u o m e n  1 e h d i s t ö p r o p a g a n d a s s a  / 
T u r o  M a n n i n e n .  - J y v ä s k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1976.
- 4. 3 4 4  s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
304
M e r i k a l l i o ,  M a a r i t
T y ö m i e s  - l e h d e n  s e n s u r o i n t i  v u o s i n a  1 8 9 5 - 1 9 0 5  / M a a r i t  
M e r i k a l l i o .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1980. - 99, 3 s. 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u -  t u t k i e l m a .  -
305
M u r t o - L e h t i n e n ,  P a u l i i n a
T y ö v ä e n  1e h d e n  t i l a a m i n e n  o s a n a  l u o k k a t i e t o i s u u d e n  
k e h i t y s t ä  / P a u l i i n a  M u r t o - L e h t i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  
y l i o p i s t o ,  1980. - 9 2  s. - 
T i e d o t u s o p i n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
30 6
N e v a l a i n e n ,  P e k k a
T u p l a j u u n  t i e l l ä  : s o d a n v a s t a i s u u s  a m e r i k a n s u o m a l a i s e s s a  
a n a r k o s y n d i k a l i s m i s s ä  vv. 1 9 1 4 - 1 9 1 9  l e h d i s t ö n s ä  v a l o s s a  / 
P e k k a  N e v a l a i n e n .  - J o e n s u u  : J o e n s u u n  y l i o p i s t o ,  1986. - 
2 0 8  s. + kartt. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
3 0 7  _
N y m a n ,  S t e f a n  *
P r a g v ä r e n  1 9 6 8  : D a g e n s  N y h e t e r s ,  H e l s i n g i n  S a n o m a t s ,  
F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g s ,  Le  M o n d e s ,  N e w  Y o r k  
T i m e s  o c h  T i m e s  s yn pä A l e x a n d e r  D u b c e k s  " s o c i a l i s m  m e d  
roänsk1igt a n s i k t e "  i T j e c k o s 1o v a k i e n  1 . 1 . 1 9 6 8 - 3 1 . 4 . 1 9 6 9 . /  
S t e f a n  N y m a n . -  A b o  : A b o  A k a d e m i ,  1967. - 1 22 s. -
P r o  g r a d u  a v h a n d l l n g  i a l l m ä n  h i s t o r i a .  -
3 0 8
O l l i l a ,  Pent t i
H e l s i n g i n  S a n o m i e n  ja U u d e n  S u o m e t t & r e n  - U u d e n  S u o m e n  
s u h t a u t u m i n e n  v a n g i t t u i h i n  p u n a i s i i n  k a n s a l a i s s o d a n  
p ä ä t t y m i s e n  ja v u o d e n  1 9 2 0  a r m a h d u s  lain v ä l i s e n ä  a i k a n a  / 
P e n t t i  Ollila. - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1979. -
1 52 s. + liites. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
52
3 0 9
P i s k o n e n .  Heik k i
T U L  - l e h d e n  t o i m i n t a - a j a t u s  ja s en t o t e u t u m i n e n  lehden 
s i s ä l l ö s s ä  s e k ä  l u k i j o i d e n  k ä s i t y k s e n  m u k a a n  / H e ikki 
P i s k o n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1983. - 311 s. 
: k u v ., t a u I . -
T i e d o t u s o p i n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 1 0
Posio, Mauri
K a k s i  lehteä - kaksi t o t u u t t a  : K o r e a n  s o t a  U u d e s s a  
S u o m e s s a  ja V a p a a s s a  S a n a s s a  / M a uri Posio. - O u l u  ;
O u l u n  y l i o p i s t o ,  1985. - 119 s. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
311
R a t i a ,  Kari .
T y ö v ä e n  1e h d i s t ö n  t e v i ä m i s a l u e  v u o s i n a  1 9 0 6 - 1 9 0 8  / Kari 
Ratia. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1979. - 99 s. + 
k a r t t a l . -
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r adu - t u t k i e l m a .  -
3 1 2
R a t i a ,  S i r p a
K a n s a n  L e h d e n  linja v u o s i n a  1 8 9 9 - 1 9 0 3  / S i r p a  Ratia. - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1981. - 90  s. : kuv. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r adu - t u t k i e l m a .  -
3 1 3
R i cht, Jyrki
I d e o l o g i a  ja p u o l u e l e h t i  : t u t k i m u s  s o s i a l i d e m o k r a a t ­
t i s e s t a  i d e o l o g i a s t a  ja s e n  h e i j a s t u m i s e s t a  S u o m e n  
S o s i a l i d e m o k r a a t i n  N e u v o s t o  1i i t t o k i r j o i t t e l u s s a  v. 1 9 4 5 ­
1 9 7 5  / J y rki Richt, Oili S a l m i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n
y l i o p i s t o ,  1981. - 117 s. -
T i e d o t u s o p i n  pr o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 1 4
R o i n e ,  Martti
N o r j a n  ja S u o m e n  s o s i a l i d e m o k r a a t t i n e n  1e h d i s t ö v e r t a i  1u 
ia o n g e l m i e n  k a r t o i t u s  / M a r t t i  Roine, B o - A n d e r s  Sundman, 
E e r o  T e r v o n e n .  - K a u n i a i n e n  : T y ö v ä e n  A k a t e m i a ,  1 9 7 8 ­
1979. - 33 s. -
T i e d o t u s o p i n  tu t k i e l m a .  -
3 1 5
R u o k o l a i n e n ,  Matti
A m m a t t i y h d i s t y s l i i k e  ja a m m a t t i y h d i s t y s 1ehti : S A K : n  
l e h d i s t ö n  r a k e n t e e n  ja s i s ä l l ö n  t a r k a s t e l u  / Matti 
R u o k o l a i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1978. - iv, 
84, S s. -
T i e d o t u s o p i n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
53
31 6
S u o m i n e n .  T u u l i a
J o h t a v a n  p u o 1u e 1e h d i s t ö n  s u h t a u t u m i n e n  k a n s a n h u o l t o o n  
s y y s k u u s t a  1945 v u o d e n  1952 l o p p u u n  / T u u l i a  Suominen. - 
T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  19Q5, - 96 s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pr o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 1 7
S u v anto. A n n a - L i i s a
V a p a a n  S a n a n  v ä l i t t ä m ä  kuva S K D L : n  o p p o s i t i o a s e m a s t a  sek ä  
S K D L : s t ä  M a a l a i s l i i t t o o n  s u u n t a u t u n e e n  y h t e y d e n  m u o d o s t u ­
m i s e s t a  ja k e h i t t y m i s e s t ä  v u o s i n a  1 9 5 0 - 1 9 5 4  / A n n a - L i i s a  
S u v a n t o .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1982. - 55  s. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r adu - t u t k i e l m a .  -
3 18
Syrjä, A n j a
V i s u a a l i n e n  s y m b o l i i k k a  : s i s ä 11ö n a n a 1yysi 
a m e r i k a n s u o m a l a i s t e n  t y ö v ä e n a i k a k a u s l e h t i e n  k u v i t u k s e s t a  
1 9 0 0 - 1 9 4 0  / A n j a  Syrjä. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,
1978. - 58 s. -
T i e d o t u s o p i n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
319
Taina, V ä i n ö
H e l s i n g i n  n e u v o s t o  ja s a n o m a l e h t i  I z v e s t i j a  1 9 1 7 - 1 9 1 8  / 
V ä i n ö  Taina. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1983. - 80  s . - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 20
T u o m i n e n ,  Nyrki
S o i h d u n ,  K i r j a l l i s u u s l e h d e n  ja T u l e n k a n t a j i e n  p o l i i t t i s e n  
l i n j a n  m u o t o u t u m i n e n  1 9 3 1-35 / N y rki T u o m i n e n .  - T u r k u  : 
T u r u n  y l i o p i s t o ,  1978. - 168 s. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  -tu t k i e l m a .  -
321
T u r u n e n .  K i m m o
L i n n a v i e s t i  ja V a l p a s  s o s i a a l i d e m o k r a a t t i s e s s a  l e h tiken- 
t ä s s ä  / K i m m o  T u r u n e n ,  Ilkka V ä n t t i n e n .  - T a m p e r e  : T a m ­
p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1978. - 47 s . + liites. - 
T o i m i t t a j a t u t k i n n o n  tutkielma. -
322
V an ia la. V e i k k o
T a p a u s  E t e e n p ä i n  : k o t k a l a i s e n  t y ö v ä e n  1e h d e n  n o usu 
l e v i k k i a l u e e n s a  y k k ö s  1e h d e k s  1 / V e i k k o  V a n i a l a ,  M a i j a  
Y r j ö l ä .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1978. - 153 s. - 
T i e d o t u s o p i n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
32 3
V e i k k o l a ,  Ves a
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e t  v i i k k o l e h d e t  S u o m e s s a  ja R u o t s i s s a  
1 9 7 0 - l u v u l l a  / V e s a  Veikkola. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1978. - 165 s. + liites. -
T i e d o t u s o p i n  pro g r adu - t u t kielma. -
54
3 2 4
V i i t a l a ,  A n ssi
S t a l i n i n  d i k t a t u u r i n  s y n k ä t  k a s v o t  : Suonien S o s i a l i ­
d e m o k r a a t i n  ja U u d e n  S u o m e n  k u v a  N e u v o s t o l i i t o n  s i s ä ­
p o l i t i i k a s t a  e l o k u u n  1936 n ä y t ö s o i k e u d e n k ä y n n i s t ä  
t a m m i k u u n  1 9 3 7  n ä y t ö s o i k e u d e n k ä y n t i i n .  / A n s s i  V i i t a l a .  - 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1987. - 1 1 5  s. + liites. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
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3 25
Aalto, M i r j a m
P i s p a l a n  a s u t t a m i n e n  ja s en s o s i a a l i n e n  raken.ne 1 8 8 0 - 1 9 3 6  
/ M i r j a m  Aalto. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1982. - 
62 s. + liites. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 26
A l a n e n ,  Antti
T y ö v ä e n l u o k a n  s y n t y  T a m p e r e e l l a  ; t y ö v ä e n l u o k a n  a s e m a  Ja 
t i e t o i s u u s  T a m p e r e e l l a  s u u r l a k k o o n  1 905 a s t i  / A n t t i  
A l a n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1979. - 115 s. : 
k u v . -
S o s i o l o g i a n  p r o  g r a d u -  t u t k i e l m a .  -
3 2 7
A l a s u u t a r i ,  P e r t t i
T y ä m i e h e n  e l ä m ä n t a r i n a  ja a l k o h o l i s m i  : t u t k i m u s  
a l k o h o l i s m i n  s u h t e e s t a  e m o k u l t t u u r i  in / P e r t t i  
A l a s u u t a r i .  - T a m p e r e  s T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1986. - 
183 s. -
S o s i o l o g i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
3 2 8
A l a s u u t a r i ,  P e r t t i
T y ö v ä e s t ö  ja t e l e v i s i o  / P e r t t i  A l a s u u t a r i ,  Jorina 
S i l t a r i .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e e n  y l i o p i s t o ,  1983. -
108 s. -
T i e d o t u s o p i n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
32 9
A n d e r s s o n ,  M a a r i t
P a p e r i t e o l l i s u u d e n  k e s k e y t y m ä t t ö m ä n  k o l m i v u o r o t y ö n  
v a i k u t u k s e t  t y ö n t e k i j ä n  p e r h e - e l ä m ä ä n  ja s o s i a a l i s i i n  
k o n t a k t e i h i n  y l e e n s ä  i k y s e l y t u t k i m u s  M e t s ä l i i t o n  
T e o l l i s u u s  Oy K i r k n i e m e n  t e h t a i l t a .  - T a m p e r e  :
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1982. - 96  s. - 
S o s i a a 1 i p o 1t i l k a n  l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
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3 30
A n t t i  1a - H a p p o n e n ,  E i l a
T y ö n  r a s k a a n  r a a t a j a t  : t e o l 1 i s u u s t y ö v ä e s t ö n  e l i n o l o t  
S u o m e s s a  e n n e n  e n s i m m ä i s t ä  m a a i l m a n s o t a a  t u t k i m u s t e n  ja 
k a u n o k i r j a l l i s u u d e n  v a l o s s a  / E i l a  A n t t i l a - H a p p o n e n .  - 
Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1982. - 1 97 s. - 
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
33 i
B ä s k - E k h o I  m, K a t i a
M a s u n I n - O r a v a i s  f a b r i k s s a m h ä l l e  m e l l a n  A r e n  1 8 9 3 - 1 9 5 3  / 
K a t i a  B & s k - E k h o 1 m. - A b o  : A b o  A k a d e m i ,  1982. - 136 s. - 
P r o  g r a d u  - a v h a n d l i n g  i n o r d i s k  e t n o l o g i .  -
3 3 2
H a a p a l a ,  P e rtti
T y ö v ä e n l u o k a n  s y n t y  T a m p e r e e l l a  : s e n  t a l o u d e l l i n e n  ja 
d e m o g r a f i n e n  m u o d o s t u m i n e n  1 8 3 0 - 1 9 0 5  / P e r t t i  H a a p a l a .  - 
T a m p e r e  s T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1979. - 148 s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 3 3
H a a p a l a ,  P e r t t i
R y h m i s t ä  luokaksi : T a m p e r e e n  t y ö v ä e s t ö n  m u o d o s t u m i n e n  
v. 1 8 3 0 - 1 9 2 0  / P e r t t i  H a a p a l a .  - T a m p e r e  j T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1982. - 3 9 7  s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
334
H a s s i n e n ,  Esa
S ä y n ä t s a l o n  t y ö v ä e s t ö n  e l i n o l o s u h t e i s t a  v u o s i n a  1 8 9 7 - 1 9 3 6  
: a s u m i n e n ,  r u o k a t a l o u s  ja p u k e u t u m i n e n  / E s a  H a s s i n e n .  - 
J y v ä s k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1983. - 94  s.
E t n o l o g i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
33 5
H e r m u n e n ,  J a a n a
J u u r i  k o r v e n  kyIäti 1 1 i t e o l 11s u u s  J u u r i k o r v e s s a  v u o s i n a  
1 8 9 8 - 1 9 6 6  / J a a n a  H e r m u n e n .  - J y v ä s k y l ä  s J y v ä s k y l ä n  
y l i o p i s t o ,  1983. - 94 s. - 
E t n o l o g i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
336
Hi Ipinen, L e e n a
S u o m e n  t e o l I i s u u s t y ö v ä e s t ö n  t u l o k a s t a v a t  1 6 9 0 - l u v u l t a  
1 9 8 0 - l u v u l l e  a m m a t t i r y h m ä ä n i t i a a t i o n  o s a n a  / L e e n a  
H i i p i n e n .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1965. - 185 s. - 
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
3 3 7
H o l o p a i n e n ,  R i s t o
V e t u r i n k u l j e t t a j a n  a m m a t t i k u v a  ja s i i n ä  t a p a h t u n e e t  
m u u t o k s e t  / R i s t o  H o l o p a i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1983. - 73  s. - 
Y h t e i s k u n n a l l i s e n  t u t k i n n o n  t u t k i e l m a .  -
56
3 3 8
H o n k a - H a 1 1 i 1 a, H e l e n a  ,
T i u t i n e n  - K o t k a n  e s i k a u p u n k i  1 9 0 0 - 1 9 4 3  ; k a n s a ­
t i e t e e l l i n e n  t u t k i m u s  e s i k a u p u n k i y h d y s k u n n a n  m u o ­
d o s t u m i s e s t a ,  sen a s u k k a i s t a ,  h e i d ä n  t o i m e e n t u l o s ­
taa n  ja e 1ä m ä n m i 1 j ö ö s t ä ä n  / H e l e n a  H o n k a - H a 1 1 i 1 a. - 
T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1985. - 2 3 0  s. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  l i s e n s i a a t t i t y ö
3 39
H o n k a s a l o .  M a r k k u
V u o k r a l a i s t e n  m u u t t o a  1ttius v u o s i s a d a n  v a i h t e e n  A m u r i s ­
sa / M a r k k u  H o n k a s a l o .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  yl i o p i s t o ,  
1983. - 110 s. : kuv. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  -t u t k i e l m a .  - •
3 40
H o v i . Pä i v i
Työ, a s u n n o t  ja v a p a a - a i k a  K e m i r a  o y : n  H a r j a v a l l a n  
t e h t a i l l a  / P ä ivi Hovi. - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,
1978. - 1 03 s. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p ro g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
341
H u o p a i n e n ,  Raili
S o r s a k o s k e n  t e h d a s y h t e i s ö  : h i e n o t a e t e h t a a n  t y ö v ä e n  työ 
ja e l i n o l o i s t a  / R a ili H u o p a i n e n .  - T u r k u  : T u r u n  y l i ­
o p i s t o ,  197B, - 165 s. + 13 liites. - 
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  pro g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
3 4 2
H ä k k i n e n ,  S o i n t u
V a i h e o m p e l i j a  : m u u t o s v o i m a  vai u m p i k u j a ?  / S o i n t u  
H ä k k i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1986. -
107, 1 s. : kuv. -
S o s i o l o g i a n  pro g r a d u  -tu t k i e l m a .  -
34 3
H ä n n i n e n ,  Vilinä
Työ, e l ä m ä n t a p a ,  p s y y k k i n e n  h y v i n v o i n t i  : t u t k i m u s  
m e t a l l i t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i s t ä  / V i l m a  H ä n n inen. 
T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1985. - 2 5 0  s. : kuv.
S o s i a a l i p s y k o l o g i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
34 4
Ivonen, T u u 1 a 
F a z e r i n  m a k e i s - j a  
v. 1 8 9 5 - 1 9 7 0  / 
1987. - 108 s.
S u o m a l a i s e n  ja 
t u t k i e l m a .  -
k e k s i t e h d a s  sek ä  sen t y ö n t e k i j ä t  
T u u l a  Ivonen. - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  
+ 1 1  IIites. -
v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  la u d a t u r -
3 45
J a a k k o l a ,  J o u k o
P a t r u u n a n  s u o j e l u s t a  t y ö v ä e n  i t s e a p u u n  : T a m p e l l a n  
t y ö v ä e n  a v u s t u s k a s s a t o i n i i n t a  v u o s i n a  1 8 6 0 - 1 8 9 8  /
J o u k o  J a a k k o l a . -  T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1986, - 
i i i , 97  s . -
S o s i o l o g i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
34 6
J a a k k o l a ,  J o u k o
S o s i a a l i n e n  h u o l l o n t a r v e  v a i v a i s h o i t o - o n g e l m a n a  
T a m p e r e e l l a  t e o l l i s t u m i s e n  a l k u v a i h e e s s a  / J o u k o  
J a a k k o l a .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1980. - 
116 s . + lii t e s . -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  - .
3 47
J a a k k o l a ,  J o u k o
T y ö v ä e s t ö  ja s o s i a a l i n e n  p o i k k e a v u u s  : T a m p e r e e n  
t y ö v ä e s t ö n  h u o l l o n t a r v e ,  s a i r a s t a v u u s  ja r i k o l l i ­
s uus 1 8 5 0 - 1 9 1 7  / J o u k o  J a a k k o l a .  - T a m p e r e  : T a m p e ­
r e e n  y l i o p i s t o ,  1982. - 3 0 9  s. : kuv., taul. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
3 4 8
J a a k k o l a ,  T o i v o
V o i k k a a n  t e o l l i s t u m i n e n  / T o i v o  J a a k k o l a .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1982. - 163 s. + 35  liites. -
T a l o u s -  ja s o s i a a l i h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 49
J u u t i l a i n e n ,  S e p p o
J ä t k ä s t ä  m e t s u r i k s i  : s u o m a l a i n e n  m e t s ä t y ö n t e k i j ä  1870- 
l u v u t t a  1 9 7 0 - 1 u v u 11 e (  S e p p o  J u u t i l a i n e n .  - T a m p e r e  : 
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1987. - 116 s., 4 liites. - 
S o s i o l o g i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 50
K ä ä m i n e n ,  Mervi
P u n a o r v o n  t a r i n a  : T a m p e r e e e l l a  p u n a i s t e n  p u o l e l l a  
k a n s a l a i s s o d a n  s e u r a u k s e n a  o r v o i k s i  j ä ä n e i d e n  last e n  
s i j o i t t u m i n e n  ja s o p e u t u m i n e n  y h t e i s k u n t a a n  / M e r v i  
K ä ä m i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1984. - 
121 s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
351
K o s u n e n ,  M i r j a
S a i m a a n  h ö y r y l o t j a t  s e k ä  työ ja t y ö o l o t  n i i s s ä  1 9 0 0 - l u v u n  
a l u s t a  v u o t e e n  1 944 / M i r j a  K o s u n e n .  - J y v ä s k y l ä  : J y v ä s ­
k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1986. - 2 0 2  s. : kuv. -
E t n o l o g i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
58
3 5 2
K o t i v u o r i ,  S a l m e
J u u a n  N u n n a n l a h d e n  vu o  I u k i v i t y ö s t ä  ja k y l ä e l ä m ä s t ä  / 
S a l m e  K o t i v u o r i .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1981. - 201
s . : k u v ., liites. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- tutk i e 1 m a . -
3 53
K u i s m a ,  M a r k k u
S a h a t y ö v ä e s t ö n  a l u e e l l i n e n  ja s o s i a a l i n e n  r e k r y t o i n t i  : 
L o h j a n  s a h a t y ö l ä i s e t  1 8 6 4 - 1 9 1 4  / M a r k k u  K u i s m a .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1978. - 133 s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  ' t u t k i e l m a .  -
3 54
L a a k s o ,  Petri
T e h t a a n  v a r j o s s a  : t u t k i m u s  t y ö v ä e s t ö n  a s e m a s t a  
p a p e r i t e o l l i s u u d e s s a  ja t e o l l i s u u s p a i k k a k u n n a l l a  /
P e t r i  L a a k s o .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1980. -
106 s. : kuv. -
S o s i o l o g i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 55
L a h t i ,  J u h a
L a p s i t y ö v o i m a  - k a d o t e t t u j a  vai p e l a s t u n e i t a ?  : V u o s i e n  
1 8 1 5 - 1 6 1 9  t e h d a s  1a k l k e s k u s t e l u  l a p s i t y ö v o i m a n  k ä y t ö n  
r a j o i t t a m i s e s t a  t e k s t i i l i -  ja p u u v i l l a t e h t a i s s a  E n g l a n ­
n i s s a  / J u h a  Lahti. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  
1987. - 86  s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 56
L e i n o n e n ,  P a u l a
A s u n n o t  ja a s u m i n e n  T a m p e r e e n  A m u r i s s a  / P a u l a  L e i n o ­
nen. - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1982. - 138 s. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- tut k  i e I ma. -
3 57
L o i m a a t a ,  Päivi
S a h a t y ö v ä e n  työ- ja e 1ä m ä n o 1 o i s t a  H a l i k o n ,  V a r t s a l a n  Ja 
H a k k e n p a ä n  p i e n s a h o i l l a  / P ä i v i  L o i m a a t a .  - T u r k u  ; T lj- 
r un y l i o p i s t o ,  1983. - 2 2 8  s. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- tutk i e I m a . -
3 5 8
L u k a l a ,  M a r i a n n e
A r b e t a r k v i n n o r  och k v i n n o a r b e t e  i D a l s b r u k  pA 1 9 20- o ch 
1 9 7 0 - t a l e n  / M a r i a n n e  L u k a l a .  - A b o  : A b o  A k a d e m i ,  1986. 
155 s. -
P r o  g r a d u  a v h a n d l i n g  i n o r d i s k  et n o l o g i .  -
35 9
Lähde, H a n n u
M i k k e l i n  E m o  1 a n. 1 8 6 5 - 1 9 6 0  : alue, v ä e s t ä ,  r a k e n n u k s e t ,  
a s u n n o t  ,1a a s u m i n e n  / H a n n u  L ä h d e .  - T u r k u  : T u r u n  y l i ­
o p i s t o ,  1987. - 1 40 s. + 26  liites. - 
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
3 6 0
H a n n i n e n ,  Pauli
R a a t a j i a  vai r a i v a a j i a  : S u o m e n  m a a t a l o u s v ä e s t ö n  
r a k e n n e m u u u t o k s e n  y h t e i s k u n n a 1 1 i s p o 1 1 i t t i s e t  u l o t ­
t u v u u d e t  v u o s i s a d a n  v a i h t e e s t a  ta 1v i s o t a a n . t i 1 a s t o ­
ja t u t k i m u s k r i i t t i s e s t i  t a r k a s t e l t u n a  / P a u l i  H a n ­
n i nen. - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1963. - 1 4 8  s. + 
l i i t e s . -  ■
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
361
M a t i l a i n e n ,  M i e l i k k i
M i e s t e n  t y ö t t ö m y y s  T a m p e r e e l l a  t y ö t t ö m y y s k a u d e l l a  
1 9 3 1 - 3 2  / M i e l i k k i  M a t i l a i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e ­
r e e n  y l i o p i s t o ,  1983. - 92 s. : kuv. + liites. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 6 2
M e h t o n e n ,  T a p a n i
V e t u r i m i e s t e n  a m m a t t i k u v a  n. 1 9 2 0 - 1 9 6 0  / T a p a n i  M e h t o ­
nen. - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1985. - 211 s. - 
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
3 6 3
M u nne, P a u l a
N o k i a n  k u m i t e h t a a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  t y ö s t ä  ja t y ö o l o i s t a  
v u o s i n a  1 9 0 5 - 1 9 4 5  / P a u l a  Munne. - T u r k u  : T u r u n  y l i ­
o p i s t o ,  1977. - 105 s. + liites. - 
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
3 64
M ä k i n e n ,  Antti
Y k s i t y i s t e n  k a p e a r a i t e i s t e n  r a u t a t e i d e n  h e n k i l ö k u n t a  
t y ö e l ä m ä  1 9 3 0 - l u v u l t a  l i i k e n t e e n  l a k k a u t t a m i s e e n  / A n tti 
M ä k i n e n .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1987. - 91 s. + 7  
liites. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
3 6 5
M ä k i p ä ä ,  L e e n a
L a u r l t s a l a n  s a h a n  t y ö v ä e n  työ- ja a s u n t o - o l o i s t a  n. v. 
1 9 1 6 - 1 9 5 6  / L e e n a  M ä k i p ä ä .  - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,
1982. - 105 s. + liites. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
3 6 6
N ä r e i k k ö ,  H e i k k i
T a m p e r e e e n  t y ö v ä e s t ö n  a i n e e l l i s e n  e l i n t a s o n  k e h i t y s  1 8 5 0 ­
1914 / H e i k k i  N ä r e i k k ö .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,
1983. - 2 8 0  s. : kuv. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
3 6 7
N ä t k i n ,  R i t v a
M i t ä  on  o l l a  t y ö t t ö m ä n ä ?  : t a m p e r e l a i s t e n  t e o l l i s u u s -  
t y ö l ä i s t e n  t y ö t t ö m y y s k o k e m u s t e n  t a r k a s t e l u a  k a p i t a l i s -  
m i t e o r i a n  a v u l l a  / R i t v a  N ä t k i n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1980. - 123 s. - 
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 68
O i t t i n e n ,  R a i l i
L i i k e a p u l a i s t e n  t y ö o l o t  ja v u o d e n  191 9  1 i i k e a p u l a i s  laki / 
R a ili O i t t i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1984. - 
139 s. + liites. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
369
P a a v o n e n ,  R i i t t a
E s p o o n  m u o n a m i e h e t  v u o s i n a  1 9 0 0 - 1 9 2 0  / R i i t t a  P a a v o n e n .  - 
Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. - 61 s. -
S u o m a  1a i s - u g r i 1a i s e n  k a n s a t i e t e e n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a . -
3 7 0
R a j a h a r j u ,  Olli
T y ö a j a n  ja t y ö a i k a k u r i n  k e h i t y s  S u o m e s s a  1 8 0 0 - l u v u n  
a l u s t a  v u o t e e n  1 888 / Olli R a j a h a r j u .  - Hk i  : H e l s i n ­
g i n  y l i o p i s t o ,  1984. - 1 73 s. - 
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
371
R o s t i  la, 11mar i
T y ö t t ö m y y s  m u r r o s t i  lanteena, e l ä m ä n v a i h e e n a  ja 
o m a k o h t a i s e n a  h a a s t e e n a  : t a r k a s t e l u a  t y ö t t ö m y y d e n  
s e u r a u k s i s t a  t a m p e r e l a i s t e n  t e o 1 1 i s u u s t y ö I ä i s t e n  
k o k e m u s t e n  v a l o s s a  / Ilmari R o s t i  la. - T a m p e r e  :
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1986. - 3, 195 s. -
S o s i o l o g i a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
372
R u u s k a n e n ,  Raili
K o 1 i k k o i n m ä k i  - s a h a t y ö l ä i s t e n  a s u i n y h t e i s ö  : t u t k i m u s
n a i s e u d e n  i r t a i m e n  v ä e s t ö n  e l ä m ä n t a v a n  m u u t o k s e s t a  ja 
p y s y v y y d e s t ä  / Raili R u u s k a n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1983. - 1 12 s. -
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
61
3 7 3
S i l v e n n o i n e n ,  Kari
M a a l a r i n  a m m a t t i k u v a n  ja a s e m a n  m u u t t u m i n e n  J y v ä s k y ­
lä ssä 1 9 2 0 - 1 uvuI ta 1 9 /O-I u vu I le / Kari S i l v e n n o i n e n *  - 
J y v ä s k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1987. - 143 s. - 
S u o m a l a i s e n  .ia v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  pro g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
3 7 4  ■
S m u 1t e r . J oha n
M ä n n i s k o r n a  vid K i m o  b r u k  : en s t u d i e  av b e f o  1k n i n g e n  
vid ett i ä r nbruk i ö s t e r b o t t e n  pä 1 7 00- o c h  1 8 0 0 - t a l e n  / 
J o h a n  S m u 1 t e r . - Abo : Abo a k a d e m i ,  1986. - 3, 103, 6 s.
P r o  g r a d u  - a v h a n d l i n g  i n o r d i s k  historia. -
375
S n e l l m a n ,  H a n n a
E l a n n o n  l e i p ä t e h t a a n  t y ö n t e k i j ä t  : a m m a t i n v a l i n t a  ja 
e l ä m ä n t a v a n  m u o t o u t u m i n e n  1 9 0 0 - l u v u n  a l u n  H e l s i n g i s s ä  / 
H a n n a  Sn e l l m a n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. - 122 
s . + liites. -
S u o m a  1 a i s - u g r i 1 ai sen k a n s a t i e t e e n  p ro g r adu - t u t k i e l m a .
37 6
S u o m i n e n ,  Pertti
T o u k o l a n  h i s t o r i a  1 8 8 0 - 1 9 3 0  / P e r t t i  S u o m i n e n .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1982. - 113 s. + liites. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 7 7
Ta k a l a ,  Mervi
K u r j u u d e n  t i l a s t o i j a t  ja t y ö k a n s a n  v a l i s t a j a t  : 
v u o s i s a d a n  a l u n  s u o m a l a i s t e n  t y ö t i l a s t o j e n  
s o s i a a l i t i e t e e l l i n e n  t u l k i n t a y r i t y s  / Mervi 
T a k a l a .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1982. - 86  s. -
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 7 8
T a l a s m o ,  R i i t t a
T y ö v ä e s t ö n  e l ä m ä n t a v a n  p u i t t e e t  1 920 - 3 0 - l u v u n  Inhan 
t e h d a s y h t e i s ö s s ä  / R i i t t a  T a l a s m o .  - T a m p e r e  : T a m p e ­
r e e n  y l i o p i s t o ,  1982. - 88  s . + t a u 1. , liites. -
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 7 9
T u o m i n e n ,  H e l e n a
T y ö l ä i s t e n  ja p i k k u p o r v a r e i d e n  s o s i a a l i n e n  tausta, 
p e r h e e s e e n  k i i n n i t t y m i n e n ,  työ ja v a p a a - a j a n  h a r r a s ­
t u k s e t  / H e l e n a  T u o m i n e n .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o .  1984. - 83  s. ; kuv. - 
S o s i o l o g i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 8 0
V i l p p o ,  H a r j a -  L i i s a
N o k i a n  t y ö v ä e n a s u t u s  e n n e n  t o i s t a  m a a i l m a n s o t a a  / M a r j a ­
L i i s a  Vilppo. - T u r k u  : T u r u n  y l i o p i s t o ,  1982. - 2 3 6  s. + 
liites. -
S u o m a l a i s e n  ja v e r t a i l e v a n  k a n s a t i e t e e n  p r o  g r a d u  
- t u t k i e l m a .  -
6. H E N K I L Ö H I S T O R I A
381
Am m o n d t ,  J u k k a
H e l l a  U u o l i j o e n  m a a s e u t u a i h e i S t e n  n ä y t e  1 m i e n 'a a t e p ö h j a  : 
k a n s a l l i s e s t a  i d e a l i s m i s t a  s o s i a l i s m i n  o m a k s u m i s e e n  / 
J u k k a  A m m o n d t .  - J y v ä s k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o ,  1976.
- 6, 3 64 s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
3 82
Elo, A u l i k k i
H e l l a  V u o l i j o k i  Y l e i s r a d i o n  o h j e l m a p o l i t i i k a n  k e h i t t ä j ä n ä  
/ A u l i k k i  Elo. - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1985. - 
35 s. -
T o i m i t t a J a t u t k i n n o n  t u t k i e l m a .  -
3 63
He 1c k e 11- H e n r i k s s o n ,  H a n n e
A l e k s a n d r a  K o l l o n t a l  ja S u omi v u o s i s a d a n  a l u s s a  / H a n n e  
H e i c k e 11- H e n r i k s s o n . - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1963. -
71 s. -
S u o m e n  ja S k a n d i n a v i a n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m ^ ,  - 
3 84
H i r v l l a m m i ,  S a a r a
R o b e r t  O w e n s  p e d a g o g i s k a  v e r k s a m h e t  i N e w  L a n a r k  10O(*' 
162 4  / S a a r a  H i r v l l a m m i .  - A b o  : A b o  A k a d e m i ,  1960. - 
110 s . -
P r o  g r a d u  a v h a n d l i n g  i a l l m ä n  h i s t o r i a .  - 
3 65
H u m a l j o k i ,  S i r p a
E m m a  G o l d m a n i n  k ä s i t y s  N e u v o s t o - V e n ä j ä s t ä  k ä y t ä n n ö s s ä  ja 
t e o r i a s s a  v u o s i l t a  1 9 2 0 - 1 9 3 2  / S i r p a  H u m a l j o k i .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1986. - 62 s. - 
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  s i v u l a u d a t u r t u t k i e l m a .  -
386
J ä r v i n e n ,  P e k k a
E d v a r d  V a l p p a a n  k a n s a l l i n e n  linja ja h ä n e n  s u h t e e n s a  
m a a n a l a i s e e n  t o i m i n t a a n  / P e k k a  J ä r v i n e n .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  1983. - 221 s. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  t u t k i e l m a .  -
63
367
K u u s n i e m i .  H a n n u
K i r k o n  ia t y ö v ä e s t ö n  s u h d e  S i g f r i d  Si r e n i u k s e n  k u v a a m a n a  
/ H a n n u  K u u s n i e m i .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,  197S. -
103 s. -
S o s i a a l i e t i i k a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 3 8
K u u t t i .  M a r i a n n e
E d v a r d  G y l l i n g  ja I t ä - K a r j a l a  / M a r i a n n e  K u u t t i .  - Hki : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o .  1982. - 126 s. - 
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 89
L a r j a v a a r a .  R i s t o  . .
A a t t e e l l i n e n  k a k s i j a k o i s u u s  J a c k  L o n d o n i n  e l ä m ä s s ä  ia 
t u o t a n n o s s a  / R i s t o  L a r j a v a a r a .  - T a m p e r e  : T a m p e r e e n  
y l i o p i s t o ,  1981. - 178 s. -
Y l e i s e n  k i r j a l l i s u u s t i e t e e n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
390
Mi kko la, E 1i sa
U t o p i s t i ,  s o s i a l i s t i  - u t o p i s 1 1s o s i a  1i s 1 1 R o b e r t  0 w e n i n  
k e h i t y s  k o n n u n i t a r i s m i i n  / E l i s a  M i k k o l a .  - T a m p e r e  : 
T a m p e r e e n  y l i o p i s t o ,  1983. - 66  s . -
S o s i a a l i h u o l t a j a t u t k i n n o n  t u t k i e l m a .  -
391
M i k k o l a .  T u o m a s
N i l s  R o b e r t  af U r s i n i n  t o i m i n t a  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä  
1 8 0 0 - l u v u n  l o p u l l a  / T u o m a s  M i k k o l a .  - T u r k u  : T u r u n  
y l i o p i s t o ,  1986. - 201 s. -
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
39 2
M u u k k o n e n .  Kari '
N u o r s u o m a l a i n e n  A d a m  H e r m a n  K a r v o n e n  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä  
ja v a l t i o p ä i v i l l ä  v. 1 9 0 4 - 1 9 0 5  / Kari M u u k k o n e n .  - U M  : 
H e l s i n g i n  y l i o p i s t o .  1979. - 168 s. - 
S u o m e n  h i s t o r i a n  p r o  g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 9 3
N i s k a n e n ,  S u l o
T u t t u  t u n t e m a t o n  A l g o t  T i e t ä v ä i n e n - U n t o I a  1 8 6 8 - 1 9 0 9  : 
Irmari R a n t a m a  1 an - M a i j u  L a s s i l a n  - J. J. V a t a s e n  
k i r j ä i  1i j a k e h i t y k s e n  t a u s t a a  / S u l o  N i s k a n e n .  - J y v ä s ­
k y l ä  : J y v ä s k y l ä n  y l i o p i s t o .  1982. - 1. 4 6 9  s. -
K o t i m a i s e n  k i r j a l l i s u u d e n  I i s e n s i a a t t  1 t y ö . - -
3 9 4
P a l o n e n ,  S i r p a
K o u l u p o i k a  Karl M a r x  / S i r p a  P a l o n e n .  - Hki : H e l s i n ­
gin y l i o p i s t o .  1979. - 124 s. -
Y l e i s e n  h i s t o r i a n  p ro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
3 95
P a r v i a i n e n .  Raili
M i i n a  S i l l a n p ä ä  ja H e l s i n g i n  P a 1v e 1 i j a t a r y h d i s t y s  1 8 9 8 ­
190 8  / R a ili P a r v i a i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o ,
1984. - 119 s. -
P o l i i t t i s e n  h i s t o r i a n  pro g r a d u  - t u t k i e l m a .  -
39 6
R a h i k a i n e n .  H a r j a t t a
N. R. af U r s i n  S u o m e n  t y ö v ä e n l i i k k e e s s ä  / M a r j a t t a  
R a h i k a i n e n .  - Hki : H e l s i n g i n  y l i o p i s t o .  1979. - 
S o s i a a l i p o l i t i i k a n  l i s e n s i a a t t i t y ö .  -
3 9 7
S a a r i n e n .  J u h a
M a u n o  P e k k a l a  S u o m e n  S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e s t a  P u o l u e e s t a  
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T o u k o l a  3 7 6  
T s e k k o s l o v a k i a  30 7  
T u r k u  170, 177, 188, 2 33 
U n k a r i  55, 77 
U u s i k y l ä  167 
U u s l k i r k k o  171 
V a r k a u s  246, 2 57 
V a r s l n a i s - S u o m i  180 
V a r t s a l a  3 5 7  
V e n ä j ä  59, 64
V i i p u r i n  lääni 285 
V o i k k a a  3 4 8  
Y 1 i v l e s k a  2 4 8  -
Ä ä n e k o s k i  173, 2 27
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A J a n - S u u n t a  294 
D a g e n s  N y h e t e r  3 07 
E t e e n p ä i n  3 2 2
F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  3 0 7
H e l s i n g i n  S a n o m a t  294, 307, 308. 3 16
H u f v u d s t a d s b l a d e t  294, 3 16
I l kka 2 94
I z v e s t i j a  31 9
K a n s a n  L e hti 289, 3 12
K a n s a n  T y ö  2 89
K a n s a n  V o i m a  285
K i r j a l l i s u u s l e h t i  32 0
L i n n a v i e s t i  321
Le M o n d e  30 7
N e w  Yor k  T i m e s  30 7
P a p e r i l i i t t o  2 93
R a i v a a j a  2 92
R a j a v a h t i  285
S o i h t u  3 20
S u o m e n  S o s i a l i d e m o k r a a t t i  289, 290, 294, 
300, 313, 314, 316, 3 24 
T i l a n n e  2 8 3  
T i m e s  3 07 
T o v e r i t a r  8 6  
T U L  - l e h t i  3 09 
T u l e n k a n t a j a t  3 20 
T u r u n  S a n o m a t  29 4  
T y ö k a n s a  2 95 
T y ö m i e s  296, 298, 3 04 
U u r t a j a  2 9 5  
Uusi A i k a  295 
Uusi S u o m e t a r  3 08 
Uusi S u o m i  294, 308, 310, 3 24 
V a l p a s  321
V a p a a  S a n a  297, 301, 310, 316, 3 1 7
V e l j e y s  2 95 
V o r u ä r t s  2 9 8  
Q s t s r b o t t e n s  F o l k b l a d  286
299,
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